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DEL
MINISTERIO DE LA'GUERRA
••
PARTE OFICIAL ' De real orden lo digo a V. E. 'Para su conocimientoy demAs efectos. Dios guarde' a V. E. muchos aJ1os.
Madrid 30 de octuQre· de 1922.
~'qu N cftG.
Jestls Cuadrado Juárez, de la Capitanfa general de
la séptip¡a región, a la de la primera, (V.).
Fernando Amaya Herrero, de la Comandancia ge-
lleral de Melilla, 11 la de Lnrache.
) Manuel Lombardero Vicente, de la Base naval de
Carlagena, a la Comandancia general de .Meli-
lla. (F.)
Madrid 30 de octubre' de i922.-Sánchez Gllerr-a.
PLANTILLAS
C~r. ExCIl)O. Sr.: El Rey (q. D. g.l)ha tenido
a bi·en disponer que el capitán de Intendencia que ilgu-
ra. en la Illantilla publicada por real orden cir<'ulal' de
29 de julio tUtirno (D. O. :ol.1m. 168) en la DireccMn
e1el Fomento de la edil. caballar; sea baja e~ la misma
y ·alta en la col'lllisi6n central de compra de ganado de
CJl1;laUerfa, que es donde debe prestar S'JS servicios, todo
ello con arreglo a lo preceptuado en el 'artfculo 14 de
le vigente ley de Presupuestos. .
De reíl1 orden lo digo a V. E. pl\rll RU conocimiento
y deméB efectos. Dios gu81'de Il. V•.!:. mu;:lh08 alas.
MadrId 30 de octubre de 1922.
I
1 Señor...
1
1:'
I
I
SlIIisecrelarla
, -
BAJAS
REALES 'ORDENES
Excmo. Sr,: Segtln parhdpa a este Ministerio el Ca-
pitán geneml de Baleares, fl.llleci6 el dio. 28 del ro-
mente mes en Palma de Mallorca el General de briga-
da, en situaci6n de segu,nda reserva, D. José Ol1very
VidaL .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afioa.
Madrid 30 de octubre de 1922.
SANcm::t G1JDlI.l
Sefior Presidente del Consejo Supremo de'Guerra y Ma-
rina.
SeJlor Interventor civIl de Guerra y Marina Y' del Pro-
tectorado el. M~'eCOS. . "-
8eJ!or.....
RECOMPENSAS
cSreuW. ,Excmo.' $~.: En "ista de la: conaslta.· que
el AIW OoIWJiario de ~atl.a en Marruecos elevó a este
Minist$1o en 3 de Julli> .tUtimiO, ,referente a la forma
de aplicar los. preceptOs.del a.rt1culo-11, en relac14n COQ
el lU elel vlgt.nte re¡14metlto, de I'6OO1llJ!enIaB (\n' t1em-
pe Qe ,¡uerra·ten1endo en Clier:lta lo dispueste 8Il l.
baJe .d,éQima de la ley ~29 de junio de 1918, de J.á
qpe Itl deriva dicho reglamento, e1 Rey (~. D. ¡), de
~\Ierdo con' ,lo informado por el Conlejo &!premo de
G\HtlTJ, y !cW1na., ha tenido a·bien d1JpoDe¡.o que p&$ .
1011 et'ectoe de :recompensr., .110 mendo aquellas que ya
1.. mAlna, ley "1 eJ; l'eIIameJ:l,tl) emeptl1a.D, deberin haber
perD;laJ)~l.d.O ~ Pl'Opuesio8, .en elterr1tono de ()peI'a-
(liones; ilodo el t!empo q2Ie oomPJ'ltllda el perfo4O' de
~,~~",~~te, leI\\n preceptUan 1& 1elr '1 re-
Al propi? tf.emp;> s. 1t 111' ha lIIM"f.l~ ~lT" que ít
~ 'ti ~ ...... " •.
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deBor...
alg(in personal llevase ll. cabo tales hechos y servicios
que merecieran ser recompensados, 8AlIl no habiendo
wmplido el precepto expreso de la ley en lo tccante a
permanencia, proponga el mando al Gobierno, una IIli)-
diticación de aquélla, en fll,vor del que por sus méritos
se justifiq\.~ tan honrosa excepción.
De real orden lo digo a V. E. para su conocim}.ento
y demás efectDs. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de ocb.ibre de 1922.
SANeBJ!Z.GUJmJU
Señor...
Excmo. Sr.: En Yista de la documentada propuesta
que el Director del Servicio de Aeronáutica militar for-
muló a favor del sargento piloto de complemento don
Joaquín Cayón Gutién"ez, herido ·el día T de febrero
último en .accidente de aviación ocurrido en el aero-
rromo de Getafe, h.llbiéndose justificado que a conse-
wencia de las lesiones sufridJ¡scausó 52 hospitalida-
dES, el Rey (q. D. g), de acuerdo con lo informado por
el C.onsejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido a
bien otorgar al mencionado sargento la Medalla de Su-
frimientos por la Patria con la prnsi6n mensual vitali-
cia de 17,50 pesetas, por ser ·de .aplicación al c~, lo
. dispuesto en el artículo segundo de los adicionales Je
la ley de 7 de julio de 1921 (D. O. núm. 151), y los
50 ni 57 tIel vigente reglamento de recompensas en
tiempo de guerra.
De teal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de octubre de 1922.
SANOHIIZ G1l'JlBJlA
Sefior SubeecrelAlio de este Ministerio.
setior<'S Presidente del Consejo SUpl'emk> de Guerra y
Marina, Inlen~nte general militar e Intrrventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Gene-
ral de divisi6n D. Julio Ardanaz y Crespo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien autorizarle para que
tl'aslnde su· re.i<lencia desde Santander a. Barcelona. en
concepto dé disponible.
De real orden lo dlgo a V. E. para su conocimiento
y demAs electos. Dios guarde a V. E. muchos &!los.
Madrili SO de octubre de 1922.
S.AN<mJ:Z Gtmml
8eftores Capitant's ·generales de la oo.arta y BlUta re-
g:iones. '
5e!!or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorad en Ma.rruecos.
SUELDOS, 1tABEREB y GRAT1J'ICACIONliS
CIrcular. Excmo.- Sr.: Vista la instlncia promovida
por el capillín, sargento primero del R€al Cuerpo de
Guardias Alabarderos, D. Hilarlo Poza ~a, en sa-
pUca de que se le conceda la paga. de comandante a
los aftos de .ervicio que 9U8 compa11~os de la Escala
de reserva del Arma de Infanterfa obtienen tUcho eme
pleo, el.Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado
. por el· Conaejo Supremo de Guerra y Marina y la a~
torizac16n concedida en la ley de 29 de junio de 1918,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, haciendo ez·
llensivo él bendlcio o los de la cate.orfa del recurren-
te. Es aairn.tsmo la voluntad. de 8. l!. que como eJta
ooncee16n no puede IlIrtir efeotos 'mlentnt.s rija el ac·
tual ~pu('sto, 80 tenga on c\lt8nta oua.ndo 88 redacte
uno nuevo.I1!_real orden lo digo & V. E. para su conocimiento
'1 ........ú erectos. Dios guarde a V. E. muchos afIos.
Madrid 80 de octubre de 1922. . ,
S~c.nu:z G~
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el teniente de Infanterla D. Francisco Mo-
rales Leal, del Grupo de Fuerzas 'Hegulal'eS Indígrnas
de Melilia núm. 2, cause baja en el mismo y quede
disponible en Melilla.
De real orden lo digo a V. E para su conocimiento
y demás erectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
.Madrid 30 de octubre· de 1922.
SANCHEZ GUBRBA
Señor Alto Comisario de Espaiía en MlUTUecos.
Señores Comnndante general de Melilla e Interv-entor
chil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos. .
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el Ca-
mandante general de Melilla en 25 del mes actual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que las
ClllseS y soldados indígenas comprendidos en la si-
guiente relaci6n. que da principio con Mohamed Ben
Amar y termina con Nasal' Ben Abderkade, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla nOme-
ro 2, pasen .destinados al de Alhucemas núm. 5, en Ta-
cante& de plantilla que de su clase existen. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde ~ V. E. muchos alios.
Madrid 30 de octubre de 1922. .
Smca:a GUEIlRA
Sefior Alto comisario de Espafia en Maruecos.
Sefiores Comandante general de Melllla e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.'
Relaci6n q'll8 Be cita.
ÍNFANTERIA
Sargento, 1.462, MohamedBen Amar.
Otro, 47. Mohamed BeD Amed.
Cabo, 1.66<Y, Amar Ben Mati.
Otro, 1.463, AI-lal Ben Mohamed.
Otro, 3.011, Moh Ben Bauza;
Otro, 3.012, Mohamed Ben Hach.
Otro, 3.714, Mohamed Ben SI BU Abdel.
Otro.. 797, Mohamed Ben Cisaid.
Otro, 1.694, Moh.amed Ben Hamed,
Otro, 1.711, Hamed Ben Mohamed.
otro, 1.766, Mohamed Ben Embark.
Soldado de primera, 1.140, Laarbi Ben Hohamed..
Otro, 2.935, Mohamed Beo Hamed.
Otro, 4.088 Amar Ben Benisideli.
Otro de s~undaf 3.911, Mimun Ben Hasen.
Otro, 4.077, Yila i Ben Abderkade.
Otro, 4.361, Mohamed Ben Hach.
Otro, 3.156, Mohamed Ben Mizláo.
Otro, 3.470, Mohamed Beo Hamed.
Otro, 3.693, Mohatar Be~ Hamun.
Otro, 1.241, Hamed. Ben Salab.
Otro, 2.864, Hamed Ben Amar.
otro, 3.243, Mohamed Ben Láarbl.
Otro, 8.705, Al~lal Ben Mobamed;
otro, 212, Mohamed Ben Hamed.
otro, 1.2"95, Mohatar Ben Hach.
Otro, 187, Abderrahamll.o :Ben All.
Otro, 279, Abse1an Ben Laarbi.
Otro, 1.061, Ab-lel Ben Had,l1.
Otro, 2.951, Maimon Ben, Hach•
Otro, 1.488, Hoban ,Ben Ha.bdO.
Otro, 3.296, MohamedJ Ben Bach!r.
otro, 1.215, Mohamed Ben Mohamed.
otro,' 3.623, Amar Bcn Tahar.
Otro, 3.492, Aaad Bcn Mohatar.
CABALLERIA
Cabo, 21, Mohamcd Ben Hamed.
Otro, 402,. Hamed Ben Al-Ial.
Soldadó de primera, 750L.Abd,erkade Ben Embardlf.Otro de, segunda, 208, Me.1mon ,Ben, Merm{.
otro, , 597, ÁInAr Beo. .Mohalll$cl. ..
,ot1'o'. 792~,Mu1ey lIamed"Allderode.
W~,.k.. .
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Soldado de segunda, 2.634, Buba Ben Hamedi.
Otro, 3.943, Nasal' Ben Abderkade.
Madrid 30 de octubre de 1922.-Sánchez Guerra.
sirve. Es asimismo la voluntad de S. Y. ~e la presen-
te disposici6n surta efectos administrativos a partir de
la. I'C'vista de comisario del m('s de glgosto iíltimo.
De real orden lo digO a. V. E. para su conocinlicnto
y demás efectos. Díos guarde a V. E. muchos afÍlll!lo
Madrid 30 de octubre de 1922.
Excmo. Sr.: COIHorme con lo propuesto por el Co-
mandante gt'neral de Me:i1la en 25 ael mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el soldado
Angel Rodríguez ¡,abriel, cause baja en el Gll.IpO de'
Fuerl'tls RRgularcs Indígenas df: Melilla nllm. 2, y alta
en el 'regimiento Cazadores de Alcántara, 14.° de Ca-
ballería,cuerpo de su procedencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de octubre de 1922.
SANCHEZ GUERRA
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores Comandante general de Melilla e IntE;rventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorac!o en Ma-
rI'lleCOS.
HABERES PASIVOS
SA.'Ñcm::z G'IlEIlU
Señor Comandante general d~ Melilla.
Señor Interventor civil de Guena y Mal'ina y del 1'1-0-
tcctorado en Marrnecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido :l bien con-
ceder el empleo superior inmediato, en propues:a n-
traoroinaria de :-I.SCenSLlS, al alférez de Infantería (E. l~.)
D. ;Elíseo Varela Castro, del regimiento San Fernan-
do núm. 11, por hallarse declarado apto para obtenerlo
y existir vacante de teniente, debiendo disfrutar .ea- ,11
nuevo empleo la antigüedad de 30 de septiembre p1'6-
ximo pasado y continuar en el. mismo destino que hay
sirve.
De real orden lo digo a V. E. para su éonocillli~'ltL1
y demás efectos. Dios gueHlc ¡) V. E. muchos :úí'Js.
Madlid 30 de octubre de H122.
SANCHEZ GtJlI:lUl4
Señor Conlilndnnte ggneral de Melilla.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
teetorado en Marruecos.
CfreuJal'. Ex(:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ~l'r-­
vido' promover al empleo de suboficial- dé InflllrtcrIa
a los sargentos del Arma, D. Jest1s Fern~n<lez Ye1:l.nlliA.
del regimiento Jaén nllm. 72, D. J~ Li'6n JO{,(]All, de
la zona ele LU!ro nl1m. 43, D. Crlst6bal Ceballos I..6pf'z,
y D. Alfooso MarElne'!: Alarc6n, del regimiento F~:lfil\
nl1m. 46 y del de Guiptlzcoll mlm. 53, por ser los 111M
anti~uos ue su escala. y estar a.ptos para el asCCl'~()" oe·
bIendb disfrutar en el que se !es <CODtlere la antigüetlnd
do 1.0 de ugviembre pr6timo. Ec! 'Ü propIo tiempo ht
'Voluntad de S. M. que J.o¡¡ &&eend1dbS contlnl1en de13ti·
ul!dos en los mismos 'Cuerpos que hoy sirven, bien (le
plantilla, en ocasiÓn de vacante. que les oorrespondn,
o, en otro caso, 'c"mo supe1"l1umerarlos, h8.lOt~ el do>Un\-
tiVG que se les asigne por ~ Ministerio.
De real o:rdEm )0 djgo a V. E. paI'll su cOlloc~mlfwtf)
y demAs efectos. DIos ¡\leroe 1\ V. E. m\1chos uf'l,)S.
Madrid.SO de octubre de 1922.
ElIlCmo, Sr.: En vista de l~ propuesta de ascenc,o
que v.. EJ curs6a este Ministerio {'en 'escrito de 6 dd
mC's actual, formulada a fayor del suboficial de comple-
mento, con destino en el regimiento de InfanterIa Al·
cántara nl1m. 58, D. Juan Torres Casals; en atención a
haber sido conceptuado apto para el aseen90, y tenien-
do en >cuenta lo que preceptl1an 1M reales 6rdenes cir-
culares de 27 de diciembre de 1919 y 21 de octubre del
afio anterior (D. O. nl1ms. 293 y 236) respectivamente,
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida pro-
puesta y conceder el empleo de alférez de complementO
d.el Arma de Infanteria al citado suboficial, asignándc-
sele en el que se le confiere la antigüedad de esta fc-
cha y quedando afecto al ~ncionado cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alIOs.
Madrid 28 de octubre de 1922.
SuCJmZ G'l1JllBR.l
Sefior Capitán general de la cuarta regi6n.
'-
Slccl6D de IDfllnterla
ANTIOOEDAD
..,
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitl6 a.
este Ministerio COD escrito fecha 8 del mes actl171l, pro-
movida' por el teniente de compleJIl,ento, afecto al regi-
miento «le Infanterfa Vergara n11m. 58, D. Juan Boix
Iglesias, en s~plicá de rectificaci6n de antigüedad, con
arrEl8'lo & lo dJs(puesto en el párrafo quinto de la. real
orden circular de 27 de diciembre de 1919 (e; L. ntl-
m<1ro ,489), el Rey (q. D. gJ se ha. servido desestimar
la petici~n del interesado, por carecer de derecho a 10
que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J demb efectos. l)tos guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de octubre de 1922.
SaClB:lZ Gnmu
Se&lr ca.pltAn ¡en~rll.l de .¡a cuarta re~n.
ASCENSOS· ~
.~~; Sr.: ;lrifpey (q. D•. g.l ha ten1!io .. bi~n con·
Qi!der. el empleó SI.~é!1or 1mMcMato, en p~puesta ex·
traordlnar:1a de aBI)8DBOI, 'al alféres de !ntanterla don '
Fernando Vil.laibe. Rubio; del (lrupo de liUerzas Regu- SeIlor...
lares Indígenas de Malilla. nl1m. 2, por contar ~n su _
empleo el plazo que determina la' le,. de 10 de mayo '
de 1921 (C. L nl1m. 186), 1ía11&1'll8 d!eclan.do apto para. 1 "DDIl'INOS.
obtenedo y e.t1stir va~ante de tepi~n1e" .deb1endo dls- '..'.. .
frutar, ·en el que te le oo:D.flere la. ant1gi.iedad;.de 8· de ,ClreuJar. Ezcmo.• Sr... ~1 Rey (q. Do g.) Be ha. ~cr~julio ,111timo '.Y conitnuar ,en, el ;mia:rno !?estl:¡1o que hOJ. _vido diSJ)onét' q . P5 ;ofiClál.es de Infantél1a. OOIDpT'f'l\-
. '
. . .
31 de octubre de 1922
didos en la siguiente relaci6n, que comienza con don'
Feraando Garego Porro y termina con D. Eloy Marín
VilJanueva, pasen a servir los destinos que en il.a mis-
ma se les señalan. _ ,
De real or<oon lo digo .a V. E. para su conoeimil'nto
y demás efectos, Dios guarde a V. E. ml.llChos afios.
Ma~'id 30 de octubre de 1922.
Señor...
Relaci6n que se cita.
Capitanes
(Rectifieaci6n)
D, Fernando Galle~o Porro, del regimiento Galicia, 19,
al de Almansa, 18.
;> Roberto, Cereceda Gutiérre::, del de Galicia 19 ''al
de Almansa, 18. '~
» Ahredo Añovel'Os Oroz, del de Almanfl\, 18, al de
Galicia, 19.
» Gregorio Gól~Z Caminero Marqués, del de Almansa I
18, al <.le Galicia, 19. "
)} Antonio OJcsta Moyano, del de Navarra 25 al de
Galicia, 19. ' ,
» ,Antonio Cano ?f¡artínez, del de Galicia, 19, al de
Navarra, 25. .
" Juan Rico González, ¿.el batall6n de Cazadores ele
montaña Alfonso XII, 3, al de B~rga, 1.
» Jestls Ceballos Ramartínez, del ~tal:6n de Cazado-
res. de montaña Berga, 1, al de Alfonso ,XII, 3.
Tenlenw
(Rectificaci6n)
D. Eloy Marfn ViI:ilnueva, del regimiento Budajoz, 73,
~l de Gnrellano, 43.
Madrid 30' de oc~ub~ de 1922.-8ánchez Glllet1'a.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se "ha servidlO dispo-
ner que ros mtrsicos que i5e expresan en la siguiente
relaci6n, que da principio con Leppoldo Palasi Rlvelles
y term1na con Manuel RodrIguez NQfiez-Polo, pa&en ti
semI' los destinos que en ~a misma se indiosn, en va-
cantes que de su categor1a C instrumento existen, verí-
ficándQS(l el alta y baja en la próxima revista de comi-
sario.
De real orócn lo digo a V. E. para su conocimiento
J' demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al1os.
Mn.drid 30 de octubre de 1922., .
S.lN01DZ Gtrmm4
Sel'1ores Capitanes generaleS" de la segunda, tercera y
cuarta regiones y Alto Comisario de Espafla en Ma-
rrucoos. ,
Sl'flor Interventor civil de Guerra y .MariDll y del Pro-
tectorado en Marruecos.
~ qu .. "ftd.
1M Qr.íco de ¡primera, ;Leopoldo Palasl R!vel1es, del bata
116n de CAzadores Madrldl, 2, al de RoDda, seno de'
montafta.' , ' .. -' .
Otro de foeiunda, Vicente Dona.t Torres, del re¡im.1ento
, Otumba, 49, al de Guadalajara, 20. .
Otro, José Antonino Vl1lAplana, delbataU.'Sn de Cala-
dQJ:t8 de .montda Baria, 1, al re¡tmiento Guad~Jll.-
l'a, 20.. '. .
Otro, Manuel ROO~i.uez Nt1f1ez·Polo, del regi.m1e'ilto Al·
ma~á, 181 al de Uuádll.lajara, 20, . .'
MadrId 80 de octubre de .1922.-Sf.ncllez GUerra,
lNUTILU
E~ Sr.: En viata 'de! etped1ente instruIdo en
esa ~l1 al saldadQ d8 Infanteda Valeo.t.tn Tena. Gar.
da, ~ ~ulta.ndo probado que la !nutllldad que, actual-mea. ~1ÁS08 'n.o le l~O&pai::1t& para el t.rt.b&Jo, él Re;r
(q. D. 'g.) , de aeuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual, ha
tenido a bien resoh'er que el interesado carece de de-
recho a retiro, por no hallarse comprendido en el CUll-
dl'O de 1.0 de febrero de 1879, ni en ninguna clase ni
sección de la real orden de 18 de septiembre de 1836;
debiendo causar baja en el Ejército y cesar en el per-
cibo de los haberes, si 106 estuviere disfrutando, por
fin del corriente mes. .
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y de1p.ás efectos. DiO$ guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1922. ' .
S.lNaHBZ G1JlmRl'
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
SEñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M.~~
rina.
LlL'ENL'lAS
Excmé. Sr.: Confo~me con lo solicitado por el c!1pi-
tán de Infantería D. José de Linos Lage, del regimien-
ro Seg$ia nÚro.. 75, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle un ma'l de licencia por asuntos propios p'8.ra
Lisboa (Portugal), con 'arreglo a cuanto determinan los
artí.culos 47 y 64 de las instru,ceiones aprebadas por
real ord<'n de 5.de junio de 1905 (C. L. nt1m. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efeCtos. Dios guarde a V. E.. mUChos afios;
Madl'id 28 de octubre de 1922.
SANCEEZ GUBIlJU.
Señor Capitán general de la séptima región.
Sefiores Interventor civil de Guerra, ;y Alarina y, del
l'rolt'ctorado en MalTUecos
KATRIMIONIOS
Excmo. Sr.: Acoediendo' a. lo solicitado por, el ca-
pitán del reg1l:niento de Infaoterla J\,lcAntan. n11m. 58,
:O. Manuel lJostell ~&l1do, el Rey (q. D. g.), deacuer-
etD con lo informad:>'por ese Consejo Supremo en 20 del
actual, se ha servido concederle licencia pal'a contraer
matrimonIo con dotla Luz 1l:lu'lna Al'Val'gon'ZAlez Pr:eto.
De real orden lo digo a V. E. pare. SU 'conocimiento
y deméa efectos. DIos glIarde a V. E. IWchoe dos.
Madrid SO ~. octubre de· 1922. '
S.urtl'JDl GvDa1
SaIlor P-'dente del Consejo Sutpre~o de Gutrr& y lh- '
rina. '
Mor Capitán .¡ener&l de la cuarta. re¡l6n.
EzCll'l¡Q. 'Sr.: Accediendo a lo lO11citido por el ea-
pitAn del -re&:imiento. de Intantez1a Toledo ndm.85, '\io~
J.uan DelgaáoMena., el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
o. o. 1l6.m. 244 3i dt Ottubi: de 1922 4bl
------------~-..----------------
De real orden 10 dIgo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos rlÜ()!).
Madrid 28 de octubre de 1922.
SmOHlZ Gt1J:BJu
,senor Capi w.n gener al de la primera región.
Seflores Comandante general de Cell.ta c Interventor d-
vil de Guerra y Marina y (lel Protectorado en Ma-~
rraecos.
RESERVA
~ecCl6B de lrtlllerla
RETIRúS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispQner
el pare (l situaci6n de ~'a del teniente coronel de
Infantería D. Juan Rodríguez Romero de la' reserva
de Madrid núm. 1, con arreglo a la br.We octava de la
ley de 29. de junio de 1918 (C. L. núm. 169), el cUo."\l
ha cumplido la edad para obtenerlo el día 22 del mes
actual; siéndolo abonado el haber mensual de 750 pese-
tas q~e re '!:la sick> señalado por el Conse~o Supremp de
Guerra y Marina, y que percibirá a partir de 1.0 de no-
viembre proximo por lit zona de reclutamiento de Ma~
drid. ndro. 1, a que quedará afecto, por fijar l>U T\JSi-
denc18. en esta Corte.
Pe real orden 10 digo a V. E. para su conOCimiento
y demás efectos. Dios guarde' a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de octubre de 1922.
• SAKCHJlZ GVEIlIt4
Setior Capitán general de, la primell\ región.
Seriores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Intendente general mllitr.r e IntJrrvrutor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado C'D Mil.-
rruccos.
RESIDENCIA
l!}zc1flOo Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió n
este Mmisterio con 'fecha 5 del mes actual, en el que se
da <ll.enta de haber autorizado el traslado de r~sidenc:a
a, Madrid al teniente de la r~rva territorial de Cana'-
~la.s D. Ignacio Dta'z de Aguilar, disponIble en dichas
Islas, el Rey (q. D. -g.) se ha setrldo aprobar lo dis-
puesto por V. E. y reSQlver que el citado teniente que-
de" disponible en 1a primera regi6n, con arreglo a 10'
pl'eooptuadoen las reales 6rdJE!nes circulares de 7 de
enero y 6 de agosto de 1920 (D. O. ntlms. 5 y 178) res-
pectivamente.. ' , ' ,
De relll orden lo digo a, V. E.'para su Conocimiento
y demás ,efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflOs.
Madtfd 28 de octubre de 1922. '
BUfaBa: GlJZD.l .
Sefior Capitáp. gener,al de Canarias. .,
Senores Capitán general de la primera reglón e lnter-
lventbr civil ~ Guerra y Marina y del P~rado
en HafrUe<:lOl. '
Sección ,. CIIIallerll
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En viste. del escrito de ·V. E. de techa~o del mes &etllal, dando cuenta a eate .M1.n1ater1o de
~aber declarado de reemplazo por herilio, co~ carf.cter
~rovis1one.1, por bll.berlo sido en ce.mpafl.a, y aueldo en.
;ero de B\¡ (Impleo a partir del 19 de abOl dltlmo "1
:'eB1dencia en esta reg16n, 11.1 temen,te de C&~l1erla,
OOn de&t.1ne en el. cuadro eventuaJ. dlal Grupo de Fup.rzns~1&re11 In~Ugenas de cauta nam. S, D. J0S111 Ga1'Cta
"lU'QIa, el Rey (q. D. g.)se ha servido confirmar la de-
:erminll.C~"n de V. E. por estar ajus~d. a ,lo que p~
rie.uen lú instrucciones aproba4aa par real ordeJ1 WI'CU-
IIU' de, '5 de junio de 190& (O. 1.. nam. 101). '
Excmo. .Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ~rvido conceder
'el retiro para esta C<lrte al cabo de obreros filiados de
la primera SEcci6n, ,afecta: al Parque regiolll(l de ihti-
ll~ía de la primeraregi6n y prestando sus serricios ,
en dicho Establecimiento, Antonio Agujltlr Carrasco, poI'
haber cumplido la edad reglamentaria para' obtener!a
el día 8' del mes !lctuaI, di3poniendo que por fin del
nW;IDO sea dado de baja en el Arma de Artillerta a que
perrence, sin perjuicio del haber pasivo que en su dla
le señale el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimionto
y demás efectos. DJOS guarde a V. E. muchos af1' s.
Madrid 30 de octubre de 1922. -
Smcmz G'UDRl
Señor C'apitall general de la -primera regiOn.
Sd'lm-es. Presidente del Consejo Supremo de GueZTa,y
Marina, Intendente·general militar e Interventorcivil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrueco<.
SecCl6a de IDgealens
1lA'fERIAL DE INGENIERCS
, Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido a este Mi-
Ilisterio por el Coroael Director de los talleres del Mato-
-ríal de Ingenieros, con fecha 4 del corriente mes, rela-
tivo a la necesidad de proceder a la: Súbasta para con-
tJ'lIltar -la. adquiski6n de materiales con destino a las
obrag de la citada. dependencia, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que la mencionada subasta sea
de carácter general, en virtud de lo preceptuadtJ ~ el
apartado B) del artkmlo 2.0 del vigente reglamento para
la contrataci6~ administrativa en el ramo de Guerra,
aprobado por real orden de 6 de agosto de lOO!!
(C. L. nl1m. 157).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efe<:tos. Dios guarde a V.E. muchos aíios.
Madrid 28'de ootubre de 1922.
Sefl.or Capitán general de la quinta regi6n.
Sefiores Intendente general' mlliltar, Interventor civil
de, Guerra y Marina y del Protectorado en M'arrue-
~/)a y Director de los talléres der Material de Jnge-
nieros.
Ezcm« Sr.: ExaminAdo el proyecto de barrllL'6n des.:.
montable para alojamiento de las trop8.lt de 11L primer&.
demarcación del primer re¡fmiento de Ferrocarrlle8 ~n
la $'taci6n del Norte, que' V. E. re1l'l1tl6 a ost~ )(11115.
, terio con éscrito de 11 de\ .-ctual, el Rey (l¡. D. ,.) ha
te~ a bIen aprobarlo' y d1sp<>ner que SU pre8upues-
to de 43.280 pesetas (de las. cuales 41.400 .correapondcn
al de contraía y 1.880 al compremeniarJo) sea cargo a
los cServicloa de Ingenieros), ejecui'ndose l&s obras
pdr 'QOntrata, mediante suba.sta de car'cter local, con·
<'51derAndc1a' -comprendidas en la rea:I orden c1rcu1a.r \le
. 28 de Il,bril de 1902 (C. Lo, J:ll1nt.92), COD tres .meaea de
duNoc16n. ' , I •
De re&! orden 1ó diga f\ V. E. 'para llU cG1loc1¡uiflntG
;'1 de oc:tubre de 1922
•
D. O. n'llm. 244
1 demás efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos lIfio$.
)fadrid 28 de octubre de 1922.
SANCHEZ Gmm.RA
Señur Inspector general de Ferrocarriles y. Etapas.
Sl'ñores Intendente general militar e IlIterventcr civil
de Guerra y Marina· y del Protectorado en Marruecos
ExCtno. Sr.: Examinado el presupuesto de recons-
trucci6n de un piso en el cuartel del Príncipe de Astu-
rias, en Alcalá de Henares, que V. E. cursó con escri-
to de fecha 29 de septiembre proximo pasado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar el referido presu-
puesto y la e,iecución de las obras correspondientes, por
el sistema de gestión directa, como comprendidas en El
caso primero del artículo 56 de la ley -ae Admin.iJ;tra-
oi6n y Contabilidad de la Hacienda pública de 1.0 de.-julio 00.1911 (C. L. nlim. 128), .y disponer que el im-
porte de las mismas, que asciende 8: 7.902 pCiletas, sea
cargo a la> fondos de la dotaci6n de los «Servicios de
.Ingenieros:.; debiendo. p.rocederse, en su caso, en la
forma que previenen loo arttculoo 204 y 205 del vigen-
te reglamento de obras.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gu~rde a V. E. muchos añ·)s.
Madrid 28 de octubre de 1922.
SANClDZ GoDILl
Senor Capitán general de la prImera regI6n.
Senores Intendente ¡eneral· militar e Interventor civil
de Guerra y'Marina y del Protectorado en Marruec~.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
bar'el presupuesto de 219.437,45 pesetas, formulado por
la Comandancia dc Ingenieros de Melilla para obras tle
la Maestranza de ArtiIlerfa de dicha plaza y la ejecu-
ción de las mismas por el si,r,tema de gestión <llrecta,
por estar incluIdas ('n la autorización concedida por
real decreto de 4 de octubre actual (D. O.nl1m. 224),
y <Usponcr que la cantidad citada sea cargo a los fon-
d~ de la dotación de los «Servicios de Al'tillerla:..
De real orden lo digo n V. E. para su conocimiento
y demás eredos. Di08 ~uarde a V. E. muchos un~.
Mndrid 28 de octubl e de 1922. .
SANcm:z Gmauu.
Senor Alto. Comisal"io de Espnfia en MllITuecos.
Seftores Intendente general militar e Interventor civU
de Guerra. y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el anteproyectO de montaje de ba-
"ra.cones para ampliáción d81 .Hospital militar de Al-
cázar (Larache), que remitió V. E. cOJI escrito fecha
16 de agosto altimo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
aprobarlo para la ejecución de las obras que compren-
de pór gestión. directa, por, haber sido exceptuadas <1~
las formalidades' de subasta Y" concurso por' real decre-
to de 4 de octubre dlUmo (D. O. nl1m. 224); siendo car-
go el importe de su presup.uesto, que asciende A la can·
tidad de 92.700 pesetas, a la dotaci6n de los «Servicios
de In¡genieros». Asimismo S. M. ha tenido Il. bien dis-
poner que por la Comandancia de IngenieI'Oll de Lara.
che se dé cumplimiento a lo disp.uesto en los articUles',
204 y 205 del reglamento-de obras y servicios t6cnioos
a' cargo <!'.el Cuerpo de Ingenieros, aprobado por rel11
orden circular de 4 de octubre de 1906' (C. L. ntlul&
ro 178).' .
De real orden lo digo a V. E. pare. su C'onocimlellW
y demtl.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afIo..
Madrid 28 de ootubro de 1922. .
S.A.NOHlIlI GWUl
Seaor Alto Comis&rio de Espaf1a en Marruecos.
Sefto.~ In~ndente .general militar e Interventcr civii
de Gt18'.M7& .,. Ull.rina '1 de! PI'OteCtorado en MIl.r:ruecos.
Sermo. Sr.: Examinado el proyecto de reconstrucción ~
de los hornos del Parque de Intendencia de la plaza de
Cádiz, cursado por V. A. R. con escrito fecha 30 de
septjembre proximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha te- f
nido a bien apr<Ji,)arlo, como justificaci6n técnica y ad- ~'
miIJlistrath'Vi de las obras que fueron incluidas en la.
calificaci6n . tercera del artioCulo 17 del yigente regla-
mento de obras por real ordell de 8 de marzo último, y
disponer que las 25.000 pesetas a que asciende el im-
porte de su presupuesto, sean cargo a La dotaci6n de
los «Servicios .de Ingenieros:..
De real orden lo digo lt" V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 28 de octubre de 1922. .
J. SANCH1!2 GUEIlRA
Señor .Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto. <fu reforma.
de ~a calefacci6n en el pabell6n de dependencias gene-
rales oel Hospital militar de Carabanchel, que cursó
V. E. con escrito de 27 de septiembre proximo pasado,
el Rey (q. D. g.) ha ·tenido a bien a.probar la segunda
solución de dicho presupuesto, importante 12.565 pese-
tas, que serán cargo a J.a. dotaci6n de los «Servicios de
Ingenie-ros..., autorizándose la ejecución por gesti6n~U­
¡-ceta de las obras que comprende, por hallarse Incluf·
das en el caso primero, articulo 56 de la ley de Admi-
nistración y Contabilidad' de la Hacienda ptlbllca d.e
1.0 de julio de 1911 (C. L. ntlm. 128).
De real ordcn lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto!). Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 28 de octubre de 1922.
SAN~ GnRR.A
Sefiol' Capitán general <1e la primera -regl6n.
Sefiorcs Intendente general militare Intervenk>r civil
de Guerra y Marina y del Prote~torado en Marruecos
Sermo. Sr.: En vista del escrito de V. k R. de focha
30 de .r.eptiembre próximo pasado, relativo a la necesi-
dad de llevar a cabo las obras de higienización del
cuartel de Alfonso XII, de C6rdoba, el Rey (q. D. ~.)
ha tenido a pien r€\SOlver que, es condición esencial ('1
previo cumplimiento al comienzo de las obras dcl pro-
yecto aprobado por real ord,en de 20 de septiembre pró-
ximo pasado, la inscripción en el Registro de la Pro-
piedad que ordena la segunda disposición de dicho pre·
cepto, y una vez consoguida la inscripción de referen·
cia, podrfan ejecutarse las citadas obras por el sistema
de contrata, ,mediante subasta pllblica de' carácter lo-
cal ui'gente.
, De real orden 10 dtg<> a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guaráe a V. A. R. muChos afios.
Madrid 28 de octubre de 1922. .
J. S.A.NOBJIIZ GtlD:U
Se&r Capitá.n general de 1& segunda reg,16n.
Sectll1l di' SlÍnldod HU11Ir
. ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la 1nsb.ncia· cursad!. por V. E. a
este Minls~io en 14 de sept1etnbre tlltimo promovida
por el .comandante médico D. Antonio .VaÚejo Nájera,
en sl1pllca de que el tiempo que permaneoió en Alema-
nia formando parte de la comisión inspectora de cam-
pamemtoa y proteoclón de prisioneros de guerra, se le
compute para extinguir el plll.zo forzoso de perman.n·
ciacuando le cerreeponda destino en Africa¡ temendo
en cuenta los sef1alados servicios prestados por el re-
currente en la referida Nacil5n, los riesgos y pr1v&~
clones lIufridos "! 1& analogla con el'casO resuelto por
; real orden de , del mes &.Ctual (D. O. ntlm; 225), para
•el comandante médico D. Alberto Blanco RodI1,guez, &1
o. O. núm. 244 31 deodubre de 1m
Rey (q. D. g.) ha tenidó a bien acceder a lo solicitado.
po!' el realITCnte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ano;:;.
Madrid 27 de octubre de 1922. o
8ANc:a:EZ Gmm:aA
selíor Capitán general de la primera región.
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .ha tenido a bien con-
firmar la declaración de aptitud para el ascenso hech3.
por V" E. 8. favor de los veterinarios terceros compren-
didos en la siguiente .rclaci6n, que principia con Jon
Emilio' García de BIas y termina con D. Federico LO·
pez Gutiérrez, por hallarse cOlllprendidos en la ley tie
W. de mayo de 1921 (C. L. núm. 186) y reunir las de-
más condiciones que determino. el real decreto de 2 de
enero de 1919 (C. L. nnm. 3).
De real.orden lo digo a V. E. para SU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de octubre de 1922.
SANCHKZ Gm!:JmA.
Sefiores o;mandantEs generales de Melilla., eeuta y ]-a-
rache.
Relaci6n que se ci:lIa
D. Emilio GaI'Cfa de Bias.
:t Pedro Ruiz I\Hguel.
:. Gregorio FerrerljS González.
:t Ma.nuel Cabafles Marzal.
:t Cecilio Villoria EBteban.
:t Antonio Serra Bennasar.
:t Juan Centrich Nualart.
:t JOBé Méndez Pullelro.
:t Eulogio. Criado Vegas.
... Faustino González Durin.
... Amndor Santiago Gómez.
:t Felipe Arroyo Gonzilez.
... Pedro Ballesteros Avila.
... Federico l.ópez Gutlérrez.
Madrid 30 de octubre de 1922.-8fi.nchez Guerra. -
-
IDJAB DE LA CARIDAD
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 dispuesto en
el articulo 18 del. reglamento-programa de la enferme-
ra de San vicente d«= Pat11 ue los hospitales milltarttr,.
aprobado por real orden circular. de 24 de junio 111>-
timo (D. O. n/lm. 140), el Rey (q. n. g.) se ha servido
disponer se publique a continuación la relaci6n de ~
Hijas de la Caridad de dicha instiwci6n, que empieza
con Sal" Aguirre (Isabel) y termina con Sor Zufia (Car-
men) , que han terminado con aprovechamiento en el
hospital de Madrid-Carabanchel, las prácticas de res-
ponsabilidad de la enseñanza te6rico-práctica de enfer-
meras a que se re;iere el artículo 14 del citado regla-
mento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoo. Dios guarde a Y. E. muchos año¡¡,
Madrid 27 de octubre de 1922.
~ qwe.ecita.
Sor Isab~l Agui:iTe.
» Pilar Aguinaga.
:t Irene GastáD.
... María Díaz.
> Amparo EscribA.
> Robustiana Eguiza.
... Bonifacia Gastón.
... GUlLdalupe Mendoza.
> Remedios Mata;
... Felipa Moreno.
... Benigna Mungan6n.
) Luisa. :Muin.
:. Josefa OdI'Íozola. ,
... Matilde Pardo.
) Nieves Piramo.
... Tiburcia Quintana.) Cristina 'S1ntolarla.
) Nieves Undiano.
... Feliciana Urtarán.
) Conrepci6n Veldés..
:t Marina VilJegas.
) CRrmen Ztrfla.
Madrid 27 de octubre ele 1922,-S4nchcl Gu~'rra.
Dm:rI'INOS
Ercmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le' ha. servido nomb~
,.OOal de la. Junta. fa.oultativa de Sanidad· !rI1l1ts.r, sin'
perjuicio de su destino, al Coronel m6d1co D. Mulinino
FernAridez Pérez. Direotor da. los Semc10s de d6!lÚl-
teoci6n de la prim~ra regl6n. . o
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1_ demás efectos. DIos guarde, a Vo. E." muchos anos.~&drid 80 de octllbre de 19i2.
, \....... <klaM
Se(lor Ce.pttin~ de 1& p1'1m8r&~
E%cmo. Sr.: Vista ·la. Instancia que V.o E .. cu.rs6 a
este Ministerio en 9 del mes actual, promovidA 'por el
capitin médico, con destino en el primer regimiento
de Artilleda pesada, D. Domingo Gare!a Doctol', en sd-
plica de que se le c(,nceda la separación del servicio
activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la
petición del interesado, que causará. baja en el Ejér-
cito por fin del mes actual, por no estar sujeto al ser- .
vicio militar, con arreglo a la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E: para.· su conocimiento
J demás efectos. Dios guarde a V. E. mUlilh08 a1!.0I.
Madrid 27 de octubre de 1922: .
SJ.NOJDZ GllDal
Sefior Capitán general de la primera región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Fre·
tectorado en Marruecos. .
.;. !
r BAJAS
1
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
. Clrculal\ Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) re ha ser-
vido conceder a Jos jefes y oficiales médicos compren-
didos en la siguiente relación, que princ~pia con don
Rafael Fernández y Fe.rnindez y terrndna. con D. Pedro
González Rodríguez, la gratificación anual de efectiv:idad
de 500 pesetas, a pllrtir de 1.0 de noviembre p:r6ximo.
'por hallarse comprendidos' en el apartado' b) de la
base undécima de la ley de 29 de junio de 1918 (e. L. nfi-
mero 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis· efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
.Madrid 27 de octubre de 1922.
Sefior ...
~ qve N cfta.
Comandantes mé(llcos ,
D. Rafael Fernindez y FetI1ández, supernumerario ee
la. octa"a regi6n.
:t Jesl1\1 de Bartolomé y Relimpio, de la .Acad~la de
Sa.n1dad Militar. .
:t Luis Rubio Janlni, de la asiatencla al personal de
este Ministerlo. .
C"pltue1 médico!
D. Pol1carpo Toca Pla.zll" de la eéptlm!l. Comandancia
d,G tropall de Intendencin. o
~ Fra~clsco Pérez Grant, del Dep6s1to de oaballos 18-
mentales.. de la Cl.llILrta .zona pecuaria. .
:t . Pedrp Gouillez Roddguez, del sexto re¡lm!ento da
.ArtUlerta. .peae.da: '.
Il&cld.d 2'7·. de octubre de 1922.-8ánchez Gue:rra-
31 de~ de 1922 _
·170
SlCdio de· JlStlda 9 AlBItaS generllla
INDULTOS
Excmo. SI'.: Vistas las instancias que V. E.. curs6 a
este Ministel'io en 26 de agosto último, promoVIdas por
los soldndos del batallón de Cazadores Alfonso .XII,
1J086 Maria VUar CoJOmer y Joaquln Esp~na PUlgSC-
vinarrel, en súplica de que. se les conceda lUdulto del
-resto de ~as rcnas que les fueron !mpoesta:: por el de-
lito de insulto de palnbra a supenor; conSIderando que
ya les fueron conmutadas di<has penas por real.oreen
de 14 de junio del corriente año (D. O. n1im. 133) y
que no existen mérito:; ni cil'Cunstanci~ especiales q~e
aconsejen 111. concesión de nueva graCIa, el. Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del lll€S actual,
se ha servido desestimar la petición de 106 recu~ntes.
De real orden lo digo a. V. E. para su cOnOClllU~'lto
y . demás efecto..<:. Dios guarde a V. E. muchos anos.
JIIadrld 27 de octubre de 1922.
. SANCHEZ GmmJtA
Señor Ct<pitán general de la. cuarta regi6n.
Serior Presidente del c:onsejo Supremo de Guerra y 1tIá-
rina.
~·o
SUClOIl dI IDStruCClOo, Rechltamlerttl.
, CDlDas dIVersos
o ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo'que p~pt~an los ar-
tlcuJos 100 y 101 del vigente reglamento org~nicg paAl.
las Academi:lS militares, y 011 vista de lo propuesto
por el Director de la de Ingenieros, el Rey (q. D. 1/;.)
ha tenido II 1>len disponer qollE' las pr~ticas generales
e<>rrespondientes 0.1 curso actual, se verifiquen ~n la for-
ma sel1nl.ula en las siguientes bl1ses:
Primera. Las prácticas generales sernn dirigidas por
el Coronel Director, secundado por los profesores, ell 13.
forma y tiempo que las necesidades del servicio lo pero
mitnn.
SC'gunda. r.l\s citadas pr~Ucas se efectuarAn duran-
te cinco d1as a1sládos del mM de noviembre y ooyas
fechll8 marcará oportunamente el citado Director, armo-
nizando la realización de las mismas con el desarrollo
de las clases y exámenes de ingrero.
Tercera. A l()!l fines indicados Fe constituirá un ba-
ta1l6n mixto de Zapadores Minadores, Telégrafos, lh-
diotelCi(rllfta y Alumbrádo 'Y 'previa la elección de di-
versos supuestos tácticos, se desarrollarAn los temas a
ellos referentes, re~1izando marchaS y acantfJnarntentoe,
organizaci6n de pO.3iciones, simulando la destrucc:6n de
obstáculos y reparacionrs de Vl1l8 de comunlcac16n. esta-
bleciendo cotnlttnicl1C!oncs tde~r{¡ficas .de tOdos' géner~,
y tomando parte cada. un1 dlld o servicio, segan Su ce-
metido, en la mal'cha, acantonamiento y combate. El
batall6n de alumnos efectuará dichas prácticas en pue-
blos y terrenos inmediatos a GUlldallljura, regresando
dIariamente 8 cUchn plaza, donde pernoctará.
De real orden lo digo !l. V. E. para 8U conocimiento
y demás electos. Dios guarde !l. V. E. muchos Ilftos.
Madrid 30 de octubre de 1922.
• o - S.mOH1:z Gummt
8ef1or CapltAn genera.], de la quinta. región.
Sef'lores Interventor civil de Guerra y Marlna. y del
Protectorado en Marruecos y Director de la. Ac:adelY,inde In¡renieros. . .
DESTINOS
Cfl'e~lar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha I8r-
vIda disponer que Jos oficiales del Cuerpo Auxtl!&r de
Oficinas M1I1tares comprendidos en 1& sigUIente reJ&ei6r¡,
que. da Prl.nclp1o con. D. Santiago Gondlez. Munido yjermi~ son n. Vicente G6mez Vallejo, paaett. '" Jery1r
,.
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los destinos y situaciones que en la. misma 88.1es dala,
nO siendo indemnizables las comlsiones que se con~
fieren. _. o 'mi oo·
De real orden 10 digo a V. E. para. su C9nocI en
y demás efectqs. Dios guarde a V. E. ,muchos afios.
Madrid 30 de octubre de 1922.
Señor...
Relación o q1le ::w cita
Oftdales »:r1meJ;OS
D. Santiago Gonz~~z Munido, de reemplrlzo P?r en-
fermo en la séptima regi6n, a la de la prImera.
> Lucio López Izqu,ierdo, del Vicariato general Cas-
trense a la Intendencia general militar yen. eo-
o misióZ: en el citado Vicartato.
» Andrés Rivera Roger, de disponible en la cuarta
regi6n', al Gobierno militar de Menorca..
Oficiales seg¡md0ll_
D. Honorio de la Hera Vázquez, de la. Capitama gene-
ral de la cuarta ~i6n, al Vicariato general
Castrense y en comisi6n en la citada Capita:nJ:a.
gener~. .
;) Juan Castelló Poyales, del servicio- de estadfBt1C& de
autom6viles de Valencia, a la Capitanfa gen~
ral de la primera región y en comisión en él
servicio de estad1stica citado.
:. Vicente Piquer Llopis, de la. Capitainla general de
la tercera región, a la de la segunda y en com!-
. sión en la citada de la. tercera.
:. Enrique Garcta Álmiflana, de la Capitanta general
de la. tercera región, a la de la segunda. y en
comisión en le citada. de la tercera.
:. Pedro Ciudad Buitrago, de la Capit&nta general de .
la octava. región, a la de la sexta y en comisióD
en la citada de la octava.
:. Ricardo Ll~cer Hervás, del Gobierno miUtar de Ha·
llorca, al Archivo general militar y en oomlsi6n
en dicho Gobierno miUtar. o •
:. Antonio Bernat Jaume, deJa COmisl6n de estadlsti-
Cl!. dil ganado y carruajes de tra0C16n animal de
Baleares, al Archivo general militar y en comi-
sión en la citada. estad:lstica. , .
:. Pedro L6pez Cal, de la Capltanfa general de la riC-
tava región, a la de la sexta y en comisi6n a 11\
citada de la octava"
:. Vicente Giner CebriAn, de este Ministerio, al COn-
sejo Supremo de Guerra y Marina y en comisión
en el citadb Ministerio. '
> Antonio Pérez MiraDes, de la Capitan!a general de
la tercera regi6n, a la de la segundlVY en comi·
si6n en la. citada de la tercera. .
:. Antonio Mil' Rivas, del Gobierno militar. de :Menor-
ca, al Archivo general militar y en. comisión en
dicho Gobierno militar.
) Aurel1ano Buend!a Bonal, de la Intendencia Gene-
ral Militar, a la Sección de Ajustes y liquidw6n
de Cuerpos disuelt06 del Ejército y.en CQm1sión
en .la Cltada Intendencia General.
»- Ezequiel Ora6. D1az, del Servicio de estadtstic& de
autom6vlles de Bareelona, al Archivo {feneral mi-
1J.ttar Y' en comisión en 1& cita.da estadf&tiell.. -
,.. Eulógio Comino SAez, de la Escuela Su:perlor de
Guerra, a la COmandancia .JCneral de rnv~lld08°Y
encom1s4!n en la ;citada .118cue1a. .
:t José Ferrando Ma.s, del Gtblerno militar de Valen-
cia, a la Capitant& general tle la. quInta. región 1
en oomlsI6n en el cftado Gobierno militar.
). DionisIo Marttli Rodrtgut';¡z del Servic20 de estad1ll-
ticl. d~ automóviles de &lladolld, Il.·Ia Capltan!a
general de la aéptima re¡16n 'y en com1siCSn en la
citada eltad.f.tica.). Francisco Larre.url J,{adarfage., de este Minlsterlo,
& la Cl1plta.nte. pner&I de 1.. primerB. re¡1.6n '1 f'n
comfsión en el óitado Ministerio.
,. Diego Nave.rro Yaciá., de· la Capitanfa general de
la octava región, a la o.e le. sexta. y en oom1sfón
en te. citada. de la octava.
) P~ro ·Latorre AguIrPe, del Archivo general militar,
al VIce.rlato. general Cast~nse y en oom1ai6t1 en
el c1ta.óo ArchlV() pner&1 . o • • o
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D. .Manuel Vida! Gallego, de la. Capitanta. gener&l de ~a.
octava. región, a. la Sección d,e Ajustes y liquida-
ci6n de Cuerpos disueltos del Ejército.
~ Juan L6pez Simino, de este Ministerio, a la ('..apita-
nla general de la primera región y an comisión
en el citado Ministerio:
~ Emilio Carrascal Castrodeza.. ascendido, del ('r<>bier-
~o militar de Toledo, al mismo.
Oil.e1ales ie:reer08
D. Ya.nuel G6mez Láifi6?, del Vicariato general ca,>tren-
se, al Consejo Supremo de Guerra y Marina y en
comisi6n en el citado Vicariato general. ,
~ JoaqUín Cortés Santano, de este Ministerio, al Con-
::ejo Supremo de Guerra y Marina y en comi>ión
en el citado Ministerio.
:. llIelquiades d-e la Rosa Blanco, del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos, a la Escuela Superior de Guerra y
en comisión en el citado cuerpo.
:. Enrique Ruiz Gutiérrez, de la capitanía general de
la primera región y en comisión en, la <Joma!:-
d~cia. general de Ceula, a la de la tercera .Y en
comisi6n en la de la primera, continuando "'11 la
que desempeña en la Comandancia general de
Ceuta.
:. Heraclio Hernáiz Maricho, del Archivo general mi~
litar, al Gobierno, militar de Menorca y en co-
misión en el citado Archivo general.
» Adolfo Campos F\!rnández, de la capitanla gencr;\l
de la primera regiÓII, a la octava y en comisión
en la citllda de la primera.
• JOBé Rodrlguez G6mez, de la Sección de a.justes y
liquidación de Cuerpos disueltos del Ejército, a la
capitanla general de la tercera región y en conti-
si6n R la citada Secci6n de ajustes. .
» JesQs Arias Garcla, de la capitanía general de la
primera reg16n, a la de lA cuarta y en comisiÓn
en la citada de la pl'1mera.
J: ,Pranefsoo SaJa GomiS, de la Cap!tanla general de
la segunda región, al Servicio de estadfstica de
a~tomóviles de Valencia y en comisión en la ci·
tada Capitanta general. ,
)l Enrique Mont6n Alvarez, del Archivo general mm-
tar, a la Capitanía general de la tercera reg!6n
y en comisi6n en el citado Arehivo general.,
» Benito Lorenzo Dlaz, 'de la Capitanfa general de la
séptima reglón, al Servicio de estadfstlca de au-
tom:sviles de Valladolld y eti cotnisi6n en la ci-
tada Cllpitanfa general.
) Eugenio Sánchez Pérez, de la Capitanfa. gena-ál de
1& sexta. reglón y en comisi(5n en la Alta Comisa·
l1a de Espafta en Marruecos, al Gobiemo miU~flr
de Valencia y en comisión en la citadaCapltanla
general, continuandb en la que desempefia en la
Alta ~misar1a. ,,'
», José Sá.ocllez MorUlas, del Archivo general m1lftar
'1 en comisi6n en le. Comandancia general de Ceu~
ta, 1\1 Gobierne milltar de Mallorca y eH comd.-
81ón en el citado Archivo general, continuando
en ,16. que deaempefla. en ~ Comandancia general
de Ceuta. .
)l Enrique L6pez Celma, de la capitan:la general de
la segunda ~gión y en comisión en este Mini_te-
rJo, a. 1.& Casa Militar de 'S. M. Y en comisión en
el citado Ministerio. ') LaúI'entino Pérez Ferná.ndez, de la ~pitanfa ¡ene-
",1'81 de la se1:ta regi6n, a .la de 1& octa.1'a '1 en
corni816n en la citada S8%ta. '
) Ju.Uo Romero Me.nso, de la CapltanIa. geD~ de 1&
, ..
---- ----_........_-,.-.....--,_.----
segunda regi6n, a. la comisiÓn de estadlst!ca. 'de
ganado y carruajes de tracci6n animal de Ma-
Horca y en comisión en 1A citada capitanla ge-
neral.
D. Eduardo de la Poonte Iglesias, de dlsponibJe en la
primera regl6n, al servicio de estadIstica de auto-
m6vi1es de Barcelona y en com.i.!d6n en la Capi-
tanla general de la quinb regi6n. •.
:» José Granados Girela, de disponible en la. octava.
región, a la Capitanfa general de la. misma. región.
:» Gregorio Ga.rz6n Eder, de clisponiblt; en l~ primera
región, a la, Capitan1a general de la octava' re-
gión y en comisi6n en la de la. segunda.
) Vicente G6mez Vallejo, aocendido, del servicio de c:&-
tad1stica de automóviles de Logro1l.o, a d.is,ponible
en la sexta. región. '
Madrid 30 de octubre de 1922'.-8ánéhez Guerra.
MATRIMONIOO
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado poI' el t~
Diente de la Guardia Civil, con destino en la l.iegUnda
Comandancia <reJ. 26.0 Tercio, D. Dluardo Fraile )'lan-
tecón, el Rey (q. D. 'g.) , de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 27 del mes actual, se ha
servido ,concedel'le licencia para contraer matrimonio
con dotia Teresa Martt Roca. '
De. real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde ,a V. E. muchos aflos.
Madrid SO de octubre de 1921. "
Smea. Gt!JJIItu
Setior Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1 1I.a-
rina. .
Sefiores Director general de la Ciuardia CivU y Capl-
tin general deJa primera regi6n.
RECLUTAKIENTO Y~ DEL EJERCITO
'Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los indivi-
duos que se expresan en la siguiente relación" que em-
pieza con Eusebio Gómez González y termina con AD~
tonio Garcla LUIá.n, pertenecientes a los reemplazos que
se indican, están comprendidos en el articulo 284 de la
vigente' ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha.
servido disponer que se devuelvan a los interesados 1M
cantidades que ingresaron para reducir el tiempo de
servicio en tilas, segQn cartas de pago expedidas en las
fechas, con 106, nQmeros y ppr las Delegaciones (le Ha.-
, cieIl'da que en la. citada re1aci6n se expresan,:x>mo
igualmente la suma que debe ser reintegrada, la cual
perciblr~ el individuo que hizo el dep6sito o la per-
sona autorlzada en torma legaJ, seg(W, previene I!l ar-
tfcul0 470 delregIainento dictado para la cjecución de
la. citada' ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimlento
y demás efectos. Dios guaroe a V. E. muchos afies:.
Madrid 28 de octubre de 1922.
SDr~ G!lUti '
8eftores Capitanes generales de la prlmera ,1 segunda
regiones.
8efior Interrintor civil de Gue.n-& Y Marina 1 del Pro-
~~o en l{arrueCOl.
, .
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1.234 ¡den: •••••
2.274 ldem•••••
1.781 Idem .
4 18 Idem ..
595 [dem .
3.162 ldem .
1.727 'dem ..
I 906 ldem .•••••
1.102 Idem••••••
389 (dem ., •••
144 Idem •••••
'1 .431 Granada .
9J4 ldem .
1919 1,581 [dem. o••••
1919 2.20'1 Idem ••.••
191~ 336 Toledo •• ,
1922 375 Córdoba ••
1922 222 C. Real ••••
1922 24'1 ldem••••••
1917 2.'141 Madrid •••.
19 18 1·°7° ldem••••••
191~
19 1<
1922
192~
7 idem.
24 dcbre.
8 febro.
1I febro. 1922
5 enero. 1922
S idem. 19 19
25 enero. 1922
18 dem. 1919
12 enero. 1923 171 Badajoz •••
25 idem. 1922 637 ldem ••••••
28 nobre. 1921 7 25 Idem ••••••
9 (eb:o. 1922 . 298 (dem .•••••
12 ~nero. 1922 ''10 ldem••••••
'1 febro. 19 19 25 1 la6n ••.•••
31 enero. 191«; 1,1'1 2 Sevilla ••••
le lebro. 1922 590 (dem •••••
16 idem • 1921 902 Idem ••••.
1 ídem I
'922 S Idem•••••.
1 idem. 19 18 31 ídem••••••
1I idexr • 1922 646 Idem •• ; ••
26 enero. 1922 1.335 ldem •••••
14 Cebro I 1919 793 (dem· •••••
29 enero. 19 19 1.041 Idem •••••
12 febro. 1919 664 Idem •••••
12 ldem. 1919 1 665 {dem •••••
III idem. 19 19 321 Huelva ••••
12 ídem. 19 19 . 323 Idem •••••
::1 dic:bre 1920 939 Cádil .....
I junio•• 19 I ! 115 Idem •••.•.
30 enero. Ig2l1 681 Córdoba ••
17 idem , 1910 35
'
Idom.•.•••
11 febre.
7 idem.
31 enero.
18 febro.
13 dem. 1919
8 ídem. 1919
Idem •••••••
Alcázar, 8 ••..
Idcm ••••••••.
FECHA Swaa
de la Número Delegad6n que debe
Caja de recluta earta de pago de la de Hacienda ser relo-11=======11 carta que expldl6 la tevadade palo carta de pago _
Provioda Ola Mes A 110 PesetasMad~d ...JMadrid, 1,.... 16;:::::: 2.507 Madrid ....
i PUNTO EN QUE PUl!RON AUSTADOS
"g.
~
Angel BermI1del Amaya ••
) uan del Rlo SUllilIa ••••••
Manuel Buste. Zambrano ••
NOMBIU!S DI! LOS RECLUTAS
Ayuntamiento
Eusebio 06ml'z Oonzález. (92)1 ce.rcedilla ••••
Fausto de la Plaza y de la
Rubia ••••••.•.••.•••• 1919 Ma1rid. •• • •• ldem ....... ldem, 2 •••..•
Aharo San Millán Ortuño. 1919 ldem ••••••••• IdelB....... dem, 1 ••••••
Gonzalo Fernández Marlf-
nez 191~ Idem Idem Idem .
Mariano Bravo Gonzálel •• 11)2:.1 Idem •.•••..•. Idem .•••••• Idem, 2 ••••••
Cándido Gómc:z Mudoz ••• 19 1( Idem ••••••••• ldem ••••••• ¡dem •• ; •••••
FaustinoJusto Gutiérrez
Garcla •••.•.••.•••••• , 1922 Móstoles..... ldem ••••••• !Getafe, 3 .••••
Valentln Pons Contreras. '922 \ladrid •••••.. ldem ••••••• Idem .••.•.•••
·P.mlino Arbaizar del Por-
tillo •••••••..••••••••• 1922 ldem (dem •••.••• Idem •••••••• 12 idem. 1922
Ernesto Calvo Fernández. 1921 ldem ld~m...... Idem......... 17 dbre. 192C
Andrés Avelino de /u:-
menteras J EstaleIla ... 1}19 IdeaL ........ ldem ....... Idem .......ll2 febro
'Adolfo Blalse-Omorecbt y
Fernández •••.••.••••. 1921 [dem •••••••• Idem •••.•.•• ¿dem •••••••• 2a en~ro.
'Máximo Mi¡[uel Arenas••• 191~ Aldudete •••• Toledo ••••• I;.alaven, 6 ••• 18 ídem.
Juan Sbavo Ruiz ••••••••• 1922 Ciudad Real •• Ciudad Real.l~iudadReal, '1 18 idem •
AiguUo Valentln Ferrón
Nddez 1922 Porcuna rdl"m Idem 6 febro.
.Antonio Ft:,nández Mon-
tes Bllitrago••••••••••• 1922 Herencia ••••• Idem •••••••
Marino Navarro Marchante 191~ Socu~llamos•• ldem ••••••
El mismo......... ••...".. •
Manuel Macarro Castro •• 1912 VIUafranca de
los Barros.. Badajos..... Badajos, 11 •••
'922 '.a{,"a •.••'. • . •• ldem • • • • • •• Zafra, 12 •••••
'923 M~rida••••••• [dem ••••••• Badajos, 11 •••
1922 Villalba de los
Barros . • • •• ldem....... Idem •••••.•••
1922 dem ••••• , •• Idem ••••••• Idem ••••••..
19 19 Linares..... Jal!n •••••••• Linares, 16 .••191~ POlladas •••••• "ievil1a •••••1Osuna, 19 ••••
1922 Sevilla •••.••• ldem ••••••• ISevilla, 17 ••••
192 ' ldetU •••••• a' ldem •••• , •• I~em•••••••••
1922 Lora del Rto • ldem ••••••• I'-armona, 18 ••
'9 18 I\rabal ••••••• ldem ••••••• Jsuna, 19 ••••
1922 ';evilla •..••• ldem ••••••• Se,villa, 17 ••••
1922 Mairrna:deIAI-
cor • '.•••••• (dcm ••••••• Carmona, 18••
Alcnso Garda Grajera •••
l.uís Olalla Fernándes•.••
'Claudio Montero Barrera.
luan Redondo Velase.) ••.
Francisco del Santo Alcalde
.}os6 Sosa Caro ••••..••••
Trinidad Lópel Oliva ••••
Anas\a~ioVelasco Cafta •
Fl!lix Domtngues Jim6nez.
Baldomero Almansa de ls
Vida 191~ :armona ••••• Idem ••••••• Idem ••.•••••
]os6 Guda Torres 191 Olivares ••••• ldem ••••••• Sevilla, 17 ••••
Juan CollaDtes de Terán y
Bulnel •• • • • • • • • • • • • •• 191.9 Sevilla ••••• '. [dem t •••••• [dem .•••••.•
Enrique Collantes de Te-
rin y Bulnes •••••••••• 191~ ldem ••••••• ldem .••••• Idem ;
Francisco Montero Rebolb 191 ~ ¡aeas ••••••••• Huetva ••••• lHuelva, 20 •••
"Tomás Ortega Egurola ••• 1919 Niebla ••••••• Idem •••• ,., ldem •••••••.
-Eduardo Monzón y Fer- I .' .
nándes Truj,llo •••••••• '192~ CAdís Cidb Cádis,:u .,. I I
Clemente Parejo Arocha • 191 Sanl4cardeBa-
. rrAmeda•••• Idem...... Idem .
·Francisco Sánebes Tirado. 1922 Rute. I " ••••• Córdoba •••• Lucena, 16 •••
Jos6 Antonio Martos Gu- 1920 Vll1anueva de 1.1 M ttil!rres Córdoba ..em •• • • • •• on oro. 27 ••
Fraoclsco 'R~'¿;Ig~~;'é~~:' ...'
mona ••••.•••• l 19 19 CÓrdoba Ideas Córdoba, 25 ••
Pedro Criado TeJada •••.• 1919 Castro del RIo. Idem •••••• , Montoro,27 ••
Tom" Lópes Jh:dl!nel .... 1932 Granada •••• " Granlda ••• 'Iloranadl, 32 .,
Antonio Garcla Llftl.n •••• 1922 Idem •••••••..Idem (dem••••••• ,.
Madrid .a de octubre de 1912.-Sl.nchez Guerra.
Excmo. Sr.: Hallé.ndoee justificado que los indivi-
4uOIS que se expresan en la siguiente relaci6n, que em-
pieza con Luis S6.nchez Sanz y termina con lticardo
Otéro Bastos, pertenecientes a los reemplaZos que 110
indican, e&t!n comprendidos en el articulo 284 de la
vigente ley de reclutamiento, 131 Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que se devuelvlW a los interesados 18.1
cantidades que ingresaron para reducir el tiempo d'
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servic:iQ en. filas, segan cartas de pago expedidas tIIl las
techas, con los nl1meros y por las Delegaciones de IIa-
cienda que en la citada. relaci6n se expresan, e-omo
igualmente la suma que debe ser reintegrada, la cu<\\
percibirá el individuo que hizo el depósito o la peroo-
na autorizada en forma legal, segtín previene el artlcu-
lo 470 del reglamento dictado para la ejecución de la
citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
473
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1'l.os.
Madrid 28 de octubre de 1922.
SANCHlI:z GUJ:lUU.
Setiores Capitanes generales de la primera, segUnda.
tercera, cuarta, sexta, séptima y octava regiones.
Sefiores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecoo..
r;
PlnIYU •• Ql)••00• .ol ••I.""'JIOI .... I&.rta ...... !mil..al IKú.mtlll'O De1.JI'C1Gn ~.deEl
.., Caja de la de Hacienda ••er
.OllBllBS DS LOS RlI:CLUTAf! ¡- de :recJu\e. .
lAñO
¡cartade queexpldlll ~tn\e
o pago la carta erad,
="
Áym¡tam1ento Pr~",inc1a Dla "-el de P&lo
-1'e"n...
- - -- -- -
.
Luis SáncheL Sanz ••••••• 919 \4adrid .•••••• Madrid .•• " Madrid, 2 ..•• 1 febro. 1919 143 Madrid•••• soo
Josi: Luis Tejero Aguirre 1921 [dem ........ Idem •• : ••••1Getllfe, 3.•••• 20 dicbre i920 2.708 [de~ ..... 1.000
Antonio Hemá~z del Cam- ~Viso del Mar Ciudad Real'\Aldzar de Su: 3 Cebro. I,!I~ 284 C. ReaL .•p::l ••••••••••••••.•••• 1919 . qués .•••••• ( ]uan,.8 ••••• SOO
Josi: Miguel de Peña Elor-
:ádiz •••.•••• Cádiz ...... ~diz, 2Z·••••• Cá.diz ....za.o ••••••••••••.•••••• 1922 17 enero. 1922 464 5(0
José Revuelta Barquin•.. 19 1CJ tdem........... ldem ••••••• dem •••••••• 9 idem•• 1919 79 ldem. ... 2000
losé Maria Sinchex Serrano 1921 \Taleucia ••••• Valencia ••.• Valencia, 37 .. 16 Cebro. 19;¡ I 2.166 Valencia .. 500
Manuel Hern!ndez Her-
nlndu ..•••..•...•••. 9 1C (deD1 .............. ·dem ••••••• rdem •.•••.•• 30 sepbre '92~ 5.46 ' fdem ••••• 500
"anuel Pa'au Aloy••.•••• 1921 Hetera •••••.. Idem ••••••• ldem. 35•••••• 17 febro. 1921 2.164 !dem •.••• 500
~ime Baldó Gisbert •.••• 192. Aleoy ••••• 1 .• Alicante ••.• Aleoy, 41 ..... 26 enero. 192 1 72 4 Alicante .•• 5°0
ernando Amor6s Alonso. '922 I\licante. ... Idem •.••••• Alicante, 40 •• 8 lebro. 1922 366 ¡dem •••.• 5°0
t>sé Muón Hernández •.• 1921 Almoradl .•••• ldem· .......... Orihuela, 42 •• 15 idem. 1921 914 ldem ••••• 5°0
tetor B<lilegil López •••• 920 I.a Gineta •••• Albacete ••• \Ibacete, 43 •• 2. ~nero. 192e 364 Albacete .• 500
Antonio Melgares Marsilla. 19 12 Bullas •••••••• \furcia ....... Cien, •.8 .•••• 8 lebre'. 1922 302 \furcia •••• 1.000
Its6 Roch Maninez •••••• 1918 Morata!la .•••• (dem ••• II l' [dem •••••••• :6 idem.·. 19 15 S64 Idem ••••• 1.000
I mismo •••••••••••••.. , • , {dem •••••.•• 30 sepbre 1921 1.0.6 tdem 'It'" 500Juan Sallent lordana ••••• 192' Raree·ona •••• Barc_'lona ••• Barcelona, 53 • 10 febro. 1920 J .958 Barcelona. 5°0
luan Terradas Tort •••••• '9110 Idem......... . IdelD .......... Idem. 52•••••• 24 enero. 1910 2.6.6 Idem ••••• 500
Manuel Simó Hu~et .••.• 19112 Porrera •••••• rarragona •• Tortosa, 58 ..• 17 febro. 1922 4· Sil ldem •• .. 500
Salvador Aixelá rmen •• 1919 Vil apoya de
Prades •••• ldem •• "1' Idem •.•••••• 2S nobre. 1919 3. 06S Idem ••••• soo
Domingo G6mez de Se¡u-
Alava •••••• Alava •.•.•ra Azurmendi •.••••••• 19u Vitoria ...•••• \Titada, 82 ••• 16 febro. 19112 194 soo
Eususio Nicolás Herrero. 192 . Paredes de Na-
va" ............ Palencia •••. Palencia, 8S ••• 16 idem.. 1922 4~ 1 P,¡le·ncia••• 1.000
Eugenio Guardado Villar. 1918 Bail?s ••.•••.• Cáceres •.•• PIlIsencia, 9S, • 6 idem•. 19 18 181 ,.:áceres ••. 500
Andrés Suárez Mateos •.• 192' Tejeda ••••••• ldem l •••••• Idem ••••••. IS enero. 1921 209 ldem ...... soo
Manuel Alvarez Sufres •• 192• Oviedo .••••• Oviedo ••••• ()viedo, 109 •• 3 febro. 1921 19 Oviedo .. 500
Ricardo Otero Ba~tos••• ~ 1920 Lavadores •• '.' Pontevedra • Vigo, 108 •••• 2¡ ecero. 19 10 477 Pontevedra 500
Madrid 28 de octubre deI922.-SAnchei Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones' dirIgi-
das por V. E. a este Ministerio, manifestando que las
Comisiones mixtas de reclutamiento que '!tl indican en
la siguiente relaci6n, han acordado ~tuar del servi-
cio militar activo a: los reclutas que figuran en ella, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se cumplimenten
dichos acuerdos. . .
De real orden 10 digo a' V. E. pan su conocimiento
y fines consigUientes. Dios guarde 8. V. E. much06 &&S.
Madrid 28 1e _octubre de 1922-
. S.uWBlI:Z Gtl'IlBIlA
Setlores Capitanes generales de :La primera, tercera,'
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones y de Baleares
1 Canarlas ,j' Coroa.ndante general de 14el1lla.
•
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.. "'0" I .NOIablel de loe reoh. 'f.. (Jo:_
Pablo CaDo Rulz.•....•••...•••. Cuenea•.
F~lix Blano Garcla •••••••••••••• Ccruña.
Antonio Herrero Pérez •••••• ; •• Madrid.
Oemente Ruiz Marttn ••.••••... To'edo.
Pablo Fernández Rubio .•••.•... Barcelona.
T~s~ Mit',uel Ouriga •••...•..•.• Tatragona.
SImón Oanera Durán ..•.••.•••• Badajoz.
Pablo Malasaña 5Ínche.z••••.••.. Madrid.
Bartolomé Garda Romero •••••• Jaén.
Juan Melero Carrillo••••••..•••• [dem.
Bartolomé G6mez G\ltiérr~ •••• ; Idem.
Te6fi!o Resca:vo López ••••.•••• [dem.
Antenio Cañas C6nez•••_•••••••.• ldem.
Vicente Calleja Santos•••.••..•• Salamanca
Florencio Huerta Martinez • • . • .• Guadala;ar~.
Mateo Camuñas Dueñas. • • • • • . .• Toledo.
Jtlan Ruiz Sauje ; Cádíz.
Juan S¡\n<:he¡; Quesa~a......... • Jaén,
oaqurn Tremsp Feni ••••••• ,. Zaragoza.
Jos'é Gallardo Rojo••••.••••••••• lSadajoz.
u1i!n Garda Cuellar •••••••••••• Idem.
Antonio Armec teTO Melgl.r•••••. Jaén.~osé Ramlrez Sinchez•••• o ••• o •• Badajos. -
!Manuel Trigo Arcos o o • o ••• o•• oo Sevilla.
Prla:UIIo. VugUlo Ramfrez Villambre o. o. o' Toledo.
I~.nriqueTona Barquero••••••••• Badajo•.
pebasti4n Gallego Calder6n o • • • •• Idem;
Ramón Gutiérrezl!of<.-reno • o ••• oo Toled).
fosé Zorrilla Rosc:alote ••• o ••••• o ldens o
lac:arla. Gnda Gallego •• o •••••• Madrid.'
Adolfo FernAndez 'MarUner•••••• ldem.
Isidro Hern!Qd~J! Campos ••••••• Santander.
Agapito Montoya Matilla •••••••• Cuenca.
ttogelio Barrido Montero ••••• o•• Badajoz. '
los~ Ortllana Martines •••••••••. Coruila.
Vic~oriar.oMardo RQmán. o•••••. Badajol.
ll'~hx Palomares S*il •••••••••••• Cue.ca.
Federico Peilll L6peJ •••••• o•••• Memo
Marctlo Sarabia Madrigal •••••••• ldem.
lo8~ Peiloslada Ortil•••••••••••• Logroi'lo.
José Nieto Mateo••••••••••••••• Badajol.
luan Goleano Mora•.•••••• o ••••• Idem.
Sebastil.n Rubio Rubio•.•••••••• J.~.
Juan Martlnez Fuentes .•.••.•••• Idem.
CODstantino Mullo! Garcfa •• r ••••
Agustfn Rivera Clemente••••••••
Jos6 mas Vehsco•••••.••••••••• Ciudad Real.
SandalioRodrfguez •••• • . • • • • •• Toledo.
luan Casero Merino ••• ; •.••••••• Cuenca.
fi"ermán Margarit Mllhigues •.•••• V.lencia.
Jos6 Andreu Navarro ••..•••••.•• ldem.
J08~ Marla Dolz Vicent •••••••••• ldt"m.
Jos6 Mlrfa Felifle Tarazona Garcfa (clem.
Emilio Zamora GÓmel. o. ¡ ••••••• Albacete•.
Rafael P6reJ Ballellter •••••••• o•• Alicante.
Antonio P!rez Rodrlguea ••••••• Idem. .
Rafael PI! Bolch. •• • •••••••• o•• Idem.
'oaqufn Fern4ndel Cabfjllero •••• Ml.lrda. .
Bartolom,6 Vil1alba Gu.rdiola • • •• fdem. .
Manuel Lorente P~rel • o. o•••••• Idem.
P'ranc!IC:O Belbar Martfnel .••••• " Idem.
Franclaco Almagro Marin. • •• ••• Idem.
Tercer••• Narciao Frutuoao Hortelano •.•••• [deD:!o
....rl.no L6pea Gamblr••••••• ; •. ldem.·
'dodeato S4nc:hea earrlque •••••• Almeda.~11.n Garcra Pi.... ....... ....... Idem.
Rafael GarcTa Zamora. ••••••••• Alba~ete
luan Belmonte GÓme•••••• o. • •• (deD:!.
Antonio Martfnel Felipe. • • • • • •• Idem.
Manuel Amoree Navarro ••••••••• tdem.
1016 M.rr. de San Andrc!1 Caatro. Valencl•.
Francllco Sbc:hel López•••••••• Albacete.~ateban L6pez Martfne••••••••• Murcia.
om4, Bernal P6rel••••••••••• o. ldem.
~r.r.nclacoMufloz Stnchez ••••• •• Iclem.
vOl! Martrnez MartfneJ •••••••••• Iclem.
~l1o•• 1 . Noml».-ea de loe reellltN ' OOmbll.....
m1xiM
¡rOs6 Pií'lera MarUner••.•.••. " .. Murcia.Tercera Jos6 S!nchez Castillo••••.•...••• Idem.
.• Cristóbal Maos Fullena, • " •.••. A.licante.
~anne'l Garela Olt•••••..•. ' • o. ldettl.
Manuel R. y Seto. • • • • ••• .•..• Coruña.
fuu. Avilés Velasco ••••• • .•.•• ""ol~d('.
Primitivo Asó Gil •••.••. .••••• Huesca.
Francisco Ara...ües Arbues. _.' ••. Idero.
Gabriel Palacios Mateo Idem
Isidoro Alcnso Sanz .• •. . •.••• Valladolid.
Antonio Casanor.as Machacose; •• Valencia. .
Bautista Palomares Grau •...•. • Idem.'
losé María Pagés Carde 'a ...... Tanagona.
1nan Padr6n Palé•••.•••... ' . • •• Gerona.
Gabriel Rull Padullez ••...•..••• Tarragona.
Fran.cisco Sabaté Mastell ..•••••• Idem.
Francisco Benaigues Posch .••••• Idem.
Pedro Antero Esclllpés .:. ••••• Alicante.
fosé Braves NOgu~5.•.•.•••••••• BarcelonL
¡(;sé Geli'- ••.•••••••.••. , ••. - • .• Idem.
Antonio Oómez Dlu. • •••••.••• Jaén.
Pedro Martín Garela •••.•• : •••• Avila.
Caarta••• Ram6n Codina lroba.. .. • ..••• Lérida.
{aime Rose:l Poto•••.••.••••••• , Idemo
Esteban Espasa PaJon Idem.
Tadeo Mas Monch6n.. •.•...••• Alicante.
Remigio Cara;i Ala.evall .••••••• Barcelon•.
Manuel Reina Baftomeu,••••• ¡ Alicante.
Ramón Garela Deja•••••••••• o•• B.rcelona.
llanuel Amores Navarro ••.••• o. Alicante.
!lam6n X.pe Roaell ••••••.••••• GerODa•.
Francisco Domingo A:berti .••.• [dem.
V.leátrn Iglesias Julvert ••• o.•••• Barcelooa.
Raimundo Tort B.lillch ••••••••• Iclem.
Manuel Jiménel Martfn ••.•••••• HUellca.
Antonio CuterA Ros. • • • • • •. '" Avila.
José Morac:bo Cc.sla. • •••••.•••• Huelca.
~.qUfn Calatayud Seriet ••••••. Valencia.u.n Martlnez Tude'a•...•..•••• \turda.icer,te ~olau Frrrefo •• o••••••• Zaralola.
Jos~ Faca1 Rilll o' ••••••••••. o••• Coruila.
Mariano Gln~s Perez••.••••••.• Teruel.
Francisco Stntos Barterá Péru•• Soria.
MiKucl Carl Ión Ramón. •• • ••••• Zaragoza.
Antonio Vicente Gil. o••. o•••••• Teru~l.
Francisco Lozano Navarro ••.•••• Caste116n.
Maximíliano Martlnez Raml s •••• Soria.
nan Bautilta Rivas Bori. ••.••••• Caatellón.
uan Lópes Cuev,s... • .•.••••• Terllel.¡...I.zaro easanovas Puertol" . • • • •• HiJesca.
Celestino Atienza Redondo ..• ' •. Guadalajara.
~ulnta •• Bias Mllrt{ I!.lena ••. o•••••••••• o. Teruel.
Pa!cual Vilar Ar8go12~a ••••••••• Calte116n•.
Miguel Miralls Gil ••••••••••• • •. Idem.
Tomás CerMue1a Mur •••••••••. Ruelca.
TeOtilo Ungrla Rubio. o••••••••• Toledo.
losé Marla Pércl Tutor. • • • •• • ••• Zaracoza.
Hermenegi1do Trasobares Ga'locio ldem.
IUlln Calahorra Lahos •.••••••.• ' Teruel.
R.rael Alblol Arllgo••••.•••• ; ••• Caltel1ón.
lul1.o S4nchel Toledo•••••••••• ;. Guadalajara.
Le6n Andreu Burillo .••••••• o•• reruel.
Aguat'n Run For t .•••.••••••••• Barcelona; ': ,., .'
Mariano I.6pel Martrn ••••••••• P.lencl•.
Manuel Patrlga Gons'lel....... Idem.
Braulio Mor.aMena ..••.•••• "0 Idftm.
iMaximlno OIC1lo Gul 16rrez ••••• Sa.tander•
Mas:uJel Sallado Anlulo SalamlDca.
u1l4n Otero C.recedo •••••••.•• SantAn4er.
Sexta.. •• :~dro Va.coa Garcla .• o••••••••• '16n.
....=60 R.ota Vli'!.~••••••••••••••• Barcelona.
. :>anh'l Zublmendi Ariltondo ••••• GutpdscOl.
foM Lelva 19oa •••••.•••••••••• Navarra.
FraDcllco Ludano Sfel Ibarra • .• Alava.
!Juan Jlm6ncI Puado ••••••••••.•• Cidl••
¡pedro Gulro Cort6tl o••.••••••••• Barceloll••
JOl6 POllla Boler •••••••••.• d ••• ldemo
'.
Seiíor Director general de la Guardia Civil.
Madrid .:l8 de octubre de 1922.-Sánchez Guerra,
',," " .
RESCISION DE COMPROMISOS
, (
Sefi<res ~iuente del Consejo Supremo de Guerra J
Marina, Capitán geÍlp.ral de la primera l-egi6n, e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del ProteJ(:tOrado
en Marruecos.
.El:cmo. Sr.: Contarme con 10 solicitadQ por el sub--
oficial de la Guardia Civil, con destino en la Comándan-
cia p'e Jaén, D. Eloy Galero Herrero, el Rey (q. D. g.)
se ha servido cocederle la rescici6n del compromiro que
tenía contraído en dicho Cuerpo; dü.p:miendo, al pI"()-
pio tiempo, qut' por la Direcci6n general del citado Ins-
tituto, rea. cursada al Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, la correspondiente propuesta de haber pasivo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio~ guarde a V. E. muchos años..
Madrid 28 de octubre de. 1922.
SUELDOS, HABER&'> Y GRATIFICACION~
Ereroo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der a los oficiales del Cuerpo Auxiliar de Oficlaas Mi-
litares Comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Francisco Melendro Valdés y termIna con
D. J,ulián Lópcz Delgado,. la gratlflcaci6n anual de efec-
tividad corre&pondient.e a quinquenios y anualidades
que a cada uno se le oonsigna, que percibirán desde
las fechas que se let; sefiala, por reunir las condiciones
prevenidas en el párrafo te;r:cero del aparta&> b) d!l la
ley de 8 de julio de 19:n (C. L. nt1m. 275), que modIfica
el segundo de'! mismo apart¡l.do de la base undécima de
!la de 29 de junio de 1918 (O. L. ndm. 169), y' halJarse
comprendidos en la real ordenc1rcular de 12 de di-
ciembre de 1919 (D. O. nÜIn.aBl). '.
Pe real, o:cdlen Jo' digo a V.l E. para. su ronociriúento
y demás e!ecl;Qé. Dios' gua'I'de a V. E. muchos ab.
·Madrid 30 de octubre de 1922. .
SmmDlil GlDaU
Sellores General Jete del. Estado Mayor Central del
. Ejérdto, Ca.pitanes generales díl la segunda, tercer&.
cuarta 1. ocia.a :z:e¡1ones, Comll-ndante general de He-- •
1iUa '1 ,SubleCretario de este MllÚllterto.
Sef10r Interventor cIvil de Guerra '1 HariJla '1 del Pro--
, tectorado en Marruecos.
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José Juan Uopis •.. ' ..••.••••••• Valencia. c... tll'll\Julio Tolot'ano Gregorio ••.•.••• '~Geron••
Ramón Casanovas (¡nda••.•.... rarragona. •• ~i1~a.lSlln~iago Piocez Rubio•.••••••••• Gr~oada.
Vicente Rodríguez Cotagena .,. Valencia. \Damel Gallego A.vl1a .
Antooio ROdrtguo>z Cano •.• ; •.-••. Córdoba. I
fuan Balderrám Urquijo vizcaya.
José Serrano P~rez •••••••••..•.• Córdo.ba.
luan José Santo l:cag:Jirre • • . . • . . ViLcaya.
Ramón Domínguez Sambio .••.••. TlIXragona.
MarHo Gudi Benet " •••••••..• , ldem.
luan Diego Feroández .. o.... ... I_én.
Flreotino Muriilo Sánchez.. •.•. Burgos.
Víctor Vega Garda .•••.•....•.• Z~mora.
losé Alvarez García .•.•.••.••.•. Vizcaya.
S..veriano Do:ningo Jaramillo:..•• Cácere•.
Ramón Gandara Zamanillo , Santander.
li'rancisco Garriga Roura .•....... Lérida.
Gregorio Miguel Provencio . . . . Segovia.
, Conrado Barber! Gatello •••••.••. Tarragona.·
Isidro Resales Navarrete .. , •..•. jaén.
José Pola Rocaespena ••••..••••. Cérida.
Miguel Job'e Crosa •••••.. , . o •••• Barcelona.
Sexta. •• luan Arregui Gareta •• ••••.• '" Navarra.
osé Valero Corominas ..•.•••.. Gerona.
I!:nrique Mil" Soler. • • • • . . •• •.••. dem.
Crisostomo O.lovarren liménez •.• Navarra.
osé Zamorano NIeto •••••••••••• la~n.
luan Zufiria Zutiria ••• . •.•.•••.• GuipúJcoa.
efÓnimo Ferrit Moren',) ••••.•••. Sevilla.
Oomingo OUlIsch Mari •••.••.•••. Barcelona.
Apolinar Alvarez Otero•••••••.• ; Zamora.
Pedro Cuencr.. Maelas .•.•.•.•••• Cádil.
Manuel Gallardo Benltea••••••••• Idem.
Delfin Medrano Fuentes •••• :... ¡'aleneb.
Urbano Dueflal Duetia•• ; •••••••• BurloS.
Antonio San Juan Oómel .• '. •. -;antander.
J~all Maltei'l••••••• o •••••••••••• , la60.
Juan Rivas Albadal-jo ••••••. ; •. Barcelon••
Bruno Ateona Sánchez••••••••••• Navarra.
JU3n Osuna M6nscrrat • o •• o ••• o o C6rdoba.
Vlctor Fnnel. Orisaleila ••.•• o •• o o Madrid.
'
Manuel Muntada Arnau .••••••.•• Barcelona.
losé Casola Narat •••••• o ••••• o •• IdclI1.
(sidro AlonlO Sanz............ . Valladolid.
Lope León Villa •.•••..•.•••••• ; Badajoz.
Antonio Iglesia.Núñez ••.•••••. Cácercs.
osé l¡les!.. de la Calle. o •••••• o' ldem.
F~lix Santos Oliva •••......••••. ~laIllanca.
Séptima Manuel Gareta Gon.c4.lea ••.•••••. den¡.
.. Clemente Gonlález Arroyo~•.•••.• 5c¡ovia.
osé PalaciOllIVare.la •••.•••••••.. zamora.
I~idr,o Escardd Bu~ •••.•• ; •.•.• idCZl2.
Emilio Delgado Eacudero••••••. o IOero ..
Manuel Hern&ndez C.atro o. ' •••• hiem.
Feroand,) Mo,a lfa:rtfael • o •••••• 8a1cAl"et.
Rartolomé Roaelló,PereJJó ••••••• ldem.
Rirael Hera'nctes 1'adl'l •••.••-. •• Valench,.,
Balearea. Aotonia Serra Paf~al••••' '8ateares;
lalme Roaelló Gulsch ••••••••• ,. [dem.
P~dro Guica!re EateDech •• ¡.... ldemo
JOI~ BCllque Henlúdu.•••.••••• MUrda.
~iluel Pachtn Ferr4sa •• . • • • • • • • Bucelou..,
Tomt'l Herrer<le Saatol•••..•••• Cll'IfflU.
Cacarl luan Manucl MaDero;., , 14cll3.
Pedro Pln Bahl,.a.. •••• ;, •• ,... Geroaa.
fuan LI!uenteJual'l', •• , Zar&¡o .
t<'r&nclac:o Cl'c'PO ~ob.r . o ••••• CórOoba.
FT.ncieto a~o'QulftoRc.•• •• MA1~a~
EzequléIG.r<;ta Pl"rel, ••••••••.•; Toledo.
A~tOldo Loid. A.Illffl:,t •• "~""! a,"~..
..... "'trI, Ant~lo 8erDlMel&~:Fc~d"~ .•• 64.,....
•• I.UII., (FraacllCO 8l.~co KoliGa•• ••••••• (:6fCQ-..
lUIID P~el hldrtA-:; ' '.~. ~ .
/
ldlltUel ~~lr. l .•. , .. ~. •.. .........
R.a1aauDC1o 1-1401 ~oct •••••" •••~
&eu\'cctur. Tm " ..••••• '. ',' • • l~.
,Luclano·Sl.úq....~~ '...... ~t.e.1* B~td i'..lsello o
"
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fecha en ~ue debe
empleoe NOMBR.ES Destinos
empezar e abono
Pftetu Observadones
Ola Mes Afio
-- -- --
OfioaI2.0... D. Francisco Melendro Va!dés •. Gobierno militar de Murcia ••••• ] ocbre ]922 ] ..000 2 quinquenios.
Otro ....... ,. Francisco Ortiz Ktyser•••.•. Estadistica de ganado de Seviila . ) nobre. 1922 1.(,00 2 idem.
Otro ........ ,. Jerónimo Zubieta Rubio ••... Ministerio de la Ouel ra ••••••••• ] idem • "~ 1.:>00 2 idem y 5 anua-Estado Mayor Central del Ejércitc, Iidades.Otro •••••.. e Abelardo Caste'ls Muñoz •••• ] idem • ]922 1 200 2 idem y 2 idem.Otro ....... ,. Jo~é Moreno Gamboa •.••.•. Ministerio de la Guerra ••.•••... 1 idem.. ]922 1 000 2 idem.
Otro ... ... ,. Manuel Quintela Carrt ira•••. Estadística de ganado de Coruila. ] mayo. 1922 1.200 2 idem y 2 anua-
lidades.
Otro.••••••. ,. Carlos Paredes Cas'ro •.••.. Oficina de Idormación de Melilla 1 nobre. ]922 ].400 2 idem y 4 idem.
Otro ...... ,. Antonio Pé'ez MiraJles.••"••. Capitanía general3.a región ..... 1 mayo. 1922 120U 2 idem y 2 idtm.
Otro 3.° ••.• " Francisco L1erandi Suár<z ••. Comandancia general Melilla ••• 1 sepbre 1922 1.100 2idemyuna idem
Otro ....... » Isidoro Oarcía Castaños••..• Capitania general 4.- región ..•• 1 mayo. 192, 1.200 2 ídem y 2 idem.
Otro •.• ... " Jüián López Delgado ••••••• ldem 3.a iaem •..••.••...•..•.. 1 nobre lY22¡ 500 Un idem.
Madrid 30 de octubre de 1922. SANCHKZ GummA
IDteDdeDCla IIDeral mUltar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el personal del Cuerpo Auxiliar de Intendencia
com-prendido en la siguienle relaci6n, que principia
con" D. Diego Rivero Fernández, y termina con D. J.osé
Losilla Jiménez, pasen a ~rvir ]a¡ destLnos que en la
misma se les sefiala. .
De real orden lo digo a' V. E. para su conocimiento
y demt\s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afi')So
Madrid 30 de octubre de 1922.
S»fOBlZ G1JBIUt4
8e!1ores Capitanes generales de la segunda, Cual'tll,
quinta y sexta reglones y Comandoantes Generales de
Ceuta, Melilla y Larache,
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Relaci6n. q1UJ 116 cita.
AuxUlar do eepndl&
D. Diego Rivero Fernández, de la Jefatura adminls-
trativa de Vitoria, a continuar en la misma para
el percibo de haberes y prestando sus servicios ~n
la Jefatura. de Transportes" de M~aga.
AuIllaree de tercera
D. Angel-Acin .Martfnez, del Parque de Intendeñcia de
Jaca y en comisl6n en el de Me1llla y posiciones,
a este altimo, de plantilla, cesando en la comisi6n
artIculo 2.0 , voluntarior.
» Antonio Bernabé Araez, ascendido, de la. Jefatura.
de Transportes de Ceuta, al Parqu& d,e Intendencia
de Jaca articulo 10.tI).
,Eeerlbientel
D•. Felipe SabiüoSoUado, de nuestro ingreso, BargeJlto
del reginrlento Lanceros de Villavlclosa, 6.° de Ca-
balleI1a, a fas oficinas de Intendencia de lacuar-
ta regi6n (articulo 10.·). ' '. . ,
» Alejo Gonzá.lez Cervera, de las oficlnaa de la Inten-
dencia de Larsche, a la Jefatura de Transportes de
Ceuta (artfculos 2.0 y 11, voluntario).
) José Loe1l1s. Jiménez, de nuevo ingreso, sargento del
regimento de !lnfantada Infante nl1m. 5, a 1M
Oficinas de la Intendencia de Lanche (arttculo 2.-,
forzoso).
Madrid SO de octu~ de 1922.-S!%l<lhez Guerra.
SICCb , Dlntel6n di tria CIIlItlDar J Remonta
CONCURSOS
Cb'c1l1ar. Excmo. Sr.: Para prov.éer, oon nrreglo Il.
l'o que" preoeptl1& el real decreto de 16 de marzo ele
..
I 1921 (D. O. ntim. 61), la vacante de hmiente coronel
d~ Caballerfa, delegado de Crra Caballar en la provin-
CJa de C6rdoba, dependiente de la Sección y Direeci6n
de 9Iia ~ballar y Remonta, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bJen dIsponer se celebre el correspondiente concurso.
Los del citado empleo y Arma que deseen tomar parte
en él, promoverán sus instancias para que se encuen-
tren en este Ministerio dentro del plazo de veinte d1as,
contados a partir de la fecha de la publlcaci6n de esta
real orden, acompafiadas de copias de las hojas de ser-
vicios y de hechos y demt\s documentos justificativos de
su aptitR.Jd, las que serán remitidas directamente por
los primeros jefes de los cuerpos o dependencias, consig-
nando los que se hallen sirviendo en Balearrs. Cana-'
rias y Africa, si han cumplido el tiempo de obligatoria
permanencia en estos terrltorios.
De real orden lo digo l\ V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a.f1os.
Madrid 28 de' octubre de 1922.
seJlor_
-,
DESTINO DE GANADO
Circtdar. Excmo. Sl'.:Con objeto de normalizar f n
el ejército de Marruecos el destino de ganado agregad<>
!de unos t'uerpos a otros, conforme dJs1?0ne la real. or-
den circular, de 22 de abrU de 1922 (D. O. nt1m. 93), -
restringiendo db::hos destinos a casos muy ex~iona­
1ell, pues cada unidad debe procurar realizar su servi-
cio con los elementos que oficialmente le están asignados
por reglamento, y no reb..ar sistemáticamente las p1an-
t1llas de ganado que fija el presupuesto, anico modo de
que.los De~sitos de ganado puedan cumplir su <lOmeti-
do y que a la SeccJ6n Y' Direcci6n de Crfa Caballar y TIe-
ml.nta le sea posible, atender a. la remonta del Ejército
'Como le está confiado, el Rey (q. D•.g.) ha tenld.o a bien
disponer lo sigUiente: " .
1,10 -Siempre que 1.08 cuerpos y demás unidades que
se hallen en nuestra. zona de inl1uencia de Marruecos
no puedan desempe!lar 'accidenta! o definitivamente el
servwio que 'les, cor~onde o el que en un momento
d.eterminado denan real1za.ril con Ice elementos de gana.-do seIaIAd<l8 en sus plant I~. el. ee.andame General '
oorrer..pond1ente, o el Alto a>misario en su ~so, ro noti-
ficará. ut A este Mi nieterio, e:tprer.ando las' difleultades
encontr~s,Y el ¡:1ttmero ~e caba.llos 'Y mukl8 que,· 00-
mo l~(UipenBa.ble, oonB1dcren preciso sr!' agreguen ;para
realizar el eervicl0, acla.tI&ndo si ello ha de ler 'COn ca-,
rácter temporal o permanente, hasta. '(¡ue en nuevo pro-
supuesto pueda eonsignarsetal l1Wttémo, p~ra que en
vh.ta. de las razones adUcids.a se dIete de real orden ~f
p~e ono acceder a. lo BOlicitadQ, agregando cl ga-
nado que se menciona, pero sin Involuers.r ésto con la
subltitucl6n del g&nMO enfermo que puedan tener las
unidades, por otro sano, pues en este caso, se entrega-
rá aquél ('JOmo ya está dispuesto en los Dep6sitos, call-'
D. _O. n'Ó.m. 244
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CONCURSOS
Circm.lar. DebieD'do cubrirse por oposici6n las \"acan-
tes de m1lsicos correspodientes a las categorías e ins-
trumentos que se expresan en la siguiente relaci6n, que
se hallan vacantes en 108 cuerpos y residencias que en
la misma se indican, de orden del Excmo. 8eiíor Mi,-
nistro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso,
que se verificará el dSa 30 del próximo mes de noviem-
bre, al que pfldrán cl'ncuITir los individuos de la clase
militar y civil que 10 deseen y reunan las condiciones
y circunstancias personales cDgidas en las disposiciones,
vigente.
Las solicitudes se dirigirAn al jefe del expresado cuer--
Ipo, terminando su admisión el dta 10 del citado mesde noviembre. . .Madrid 80 de octubre de 1922., _ ', E11efe de la Secd6a¡,Amb,osio 'tl/do
sando tanto uno como otro alta y baja definitiva respec- .
tivamente en aquellos cuerpos o en los referidos Depó-
sitos.
2.° Si dicha. necesidad tuviese carácter urgente, que-
dan autorizados los Comandantes generales "para orde-
nar~ los Depósitos de ganado que entreguen con ca-
ráf:ter de agregados el nl1mero de semovientl¡S mera·
mente indi5pensable para que el servicio no s€ retra3e,
pero dando aquéllos cuenta inmediata .a este Ministe-
rio, como se expresa en el caso anterior, para la re-
soluci6n definitiva que proceda, realizando los Dep6-
~itos la entrega de dichos semovientes con las mismas
formalidades que '>1 se trataba de eqtregas definitivas, y
respondiendo los cuerpos receptores de dicho ganado.
3.0 En ningún caso se ordenará que quede afecto a
disposici6n de ~nerales, jefes u oficiales determinados,
ganado alguno que no sea el 5UYO de reglamento, pues
cada uno de aquéllos debe utilizar, el que monta regla-
m,entariamentey sólo por indisposici6n de éste podrá.
concedérsele .otro de servicio, previa orden del Coman-
dante general respectivo -y entrega del suyo para ;;u
curacI6n en el Depósito de ganado, y sin cuyo requisito,
no se facilitará por esta unidad el de servicio, "salvo pn
los casOs en que el enfermo no pudie~e ser trasladado
, al Dep6sito, circunstancia que se expresará en la orden
que dé al efecto el Comandante gellera! de referencia.
4.0' Los jefes de los Dep6sitos de ganado darán cuen-
ta en cada caso a loa Secci6n y Direcci6n de Crfa Caba-
llar y Remonta del ganado de servicio que faciliten
por orden de los Comandantes generales, tan "pronto
como realicen la entrega, haciéndolo ahora de todo el
que tenga en dichas condiciones. '
5.0 Con objeto :le legalizar, en la forma establecida,
la situaci6n del ganado que procedente de los Depósitos
de ganado se halla actualmente agregado a diferentes
cuerpos, unidades o particulares, por orden di! los Co-
mandantes generales de Afril:a, l1nleos <tus pueden efec-
tuarlo además del Alto O>misario, se "procéderá por las
autoridades referidas a revisar dichas órdenes, dispo-
. ni6~o que se devuelvan a los Depósitos de su prooe-
denda todos los semovientes que no sea indispensable
conservar agregados y qda sólo continllen en esta sltua-
ci6n en los cuerpos los q~e por poderosas razones !lea
preciso; debiendo dichas autoridades dar cuenta de ello
a este Ministerio con la debida ul'gencia, exponiendo
Senor...
DISPOSICIONES
fJe la Subsecretaria y Secciones de este MInisterio-
y de las Dependencias ceulrales.
Sectl6D de InlanterlD
n f, Relldencfa .Cuerpos . Inltrumentol de la plan..ma1O"i
.
.......
-
Reg. Infante, ~ ••••••••••• ,., ••..•• , •• ,. 3,- Clarinete, aaxo{ón y bajo.••.•.••••••••••••••_ 3 Zaragoza.
ldem Guadalajar!" 20 ••••••••••• ' ••.'. 3.- Flauta o flautín y trompa ••••..••••••.••••.• :11 Valenda.
Idem .................. lit •• 's " •••••••••••• 3.- ~axofónmi b. alto barlt01l0 ••••••••••••••••• I Idem.
Idem Isabei 11, 31 ........................ 3.- Cornetín ••.•• " t. t ........ :. s",. ,,_ •• I t •••••• _ 1 Valladolid.
Idem Tenerife. 64 ••••••••••••• ' •••••••• 2.· Requin<to •• "•••• I •••••••••••••••••••• t ..... I Sta. Crus de Tenerife.
Idem ..... ' ................. ......... 3.- Cornetfn, saxofón y filacorno •• ~ •••••.•••.•• 3 Idem.
Idem••.• "'_ • .. ....... ................. 3,· Trombón .•••• I •• I •••••••• 11 .......... , •••••• I ldem.
(
.'Madrid 30 de octubre de 1912.-Felj60.
Seccl6D. di IrIIIIIIIl
DESTINOS
Oi"ClÜar. Ea Excmo. Sr. Ministro de la Guerra., Eleha 'servido 4lsponer que las clases e individuos com.
prendidas en .Ia siguiente relaciOn, que brlndpia con
Diodoro Manero Arvl.4'ez 1 termina. con \)ctavlo Br.lo.
nll8 iomero, p&¡len a. prestar sus 6epvlc1os como meeé..
nioos conductores automovilista.s y, conductores automo-
V1li&te.H a los cuerpas, dependencias '1 unldat1es que parlL
cada uno se lndican¡ debiendo incorpora.rse con toda
urgencia, sIn cMlsar ba.ja en sus cuerpos respeotivoe. 1
Dios guarde a V... muchos aftos. Ma.drlc1 28 de octu-
bre de 1922. 'l., • .
. ' !1 JIII 4. 1I lilld6a
, ' LuJ. 'HIf1IllJ'IdfJ
0."_.. " '.' ~
"""""'&"'1
Re~ que .8 cita.
lfeeADIeOl oon41Mto:ru automol'fl1ltU,
D1odoro Manero Alvarez, obrero %}l1aOO dé la' 9.- see..
.e16n y destaca.do en la Comandancia. de Inten.,qen..,
, cla de Larache, a 1.& Escuela ll.uoomovillsta (Se-
govia)., " ' - ,
Rafael Caba.l1ero. Quf.ro¡a. obrero dliado de lA 9•• sea-
•ci6n y dest&caCio en la Comltnclianela de Artfllerfa,
de La.ra:che, .. 'la Esouela automovlUBtas (Seloda),
Rogello SorIano Coneaa, CAbo de Qbreros flUados de 11\
9•• S8Oo16n '1 deataeadoen la Ka.estranll. de Art!·
11e111\ de cauta, a.l 'P'arqu~ dt.:A~erfa de Cartf\.. '
gena." ,,".
FelIpe BareeniU&' Alvarel1' obrero ,.ftlta& de la 7.- seo-
ci6n, qué'. ha termlnaao el curso én la Escue:La au.
tot,nov1Ust¡; aL 1.'t1c1mlento de ArtilleMa' de pasiel6a,
,¡oaq$ , CIu.'é !1'1~J:1er, obr6l'() tillado del pelot6n de:
47d 31 de óc:tubre de 1922 o. O. u6m. 244
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el Jefe ele la sección,
lAts Huntllldt1
Señor...
CJrcular. El Excmo. Sefiar Ministro de la. Guerra ha
tenido a bien disponer que los maestros armeros del
Ejército comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Emilio Bielsa VilIagrasa y termina con
D. Francisco EchevarrIa Larrosa, pasen a s.'rvir los
destinos que en la misma se indican, verlficámlO6e el
alta y baja correspondiente en la próxima reviste. de
comisario•
Dios gl4ltI'de a v.... muchos afios. Madrid 28 de oc-
tubre de 1~22.
José Ballart Bosch, artillero de la Comandancia deAr-
tilleda de San Sebastián, a 'la de Melilla.
Te6filo Robella' Rollano, artillero del rl;€imiento de Ar-
tillería a caballo, a la Comandancia de Artilleda
de Melilla. ••
Selesio Martínez Leal, soldado del regimiento de lnfan-
terílt, Andalucía n'Úm. 52, a la 3.& sección de, la
Escuela Central d~ Tiro del· Ejército.
Pedro Inchaurbe Aldecoa, soldado del regimiento de In-
fanteda AndalUcía núm. 52, a la 3.a f>ecci6n de la
Escuela Central de Tiro del Ejército.
Juan Soler Cano, soldado del regimiento de Infantería
Ceriñola núm; 42, a la 3.a secci6n de ],a Escuela
~ntral de Tiro del Ejérdto. .
Pedro Idrac Tomás, soldado del regimiento de Infante-
ría América núm. 14, a la 3.a secci6n de la Es-
cuela ~ntrál de Tiro del Ejército.
Jesús Ayucar Montoya, cabo del regimiento de Infan-
tería Guipúzcoa. nJim. 53. a la 3.a secCi6n de la
Escuela Central de Tiro del Ejército. •
.Bernabé Santisteban Rasines, soldado del regimiento tie
Infantería Andalucía- núm. 52, a la 3.a &acci6n de
la Escuela Centrel de Tiro del Ejército. '
<krardo .Moreno Gómez, soldads> del batallón de Gaza-
dores Arapiles .nüm. 9, a la 3.a secci6n de la Es-
'Cuela central de Tiro del Ejército.. '
Emilio Correcher Tejedor, soldado del regimiento de
Lanceros de Borbón 4.0 de Caballería, a la 3.a sec-
1..1ón de la Escuela ~ntral, de Tiro del Ejército.
Francisco J4edrano Sola, soldado del regimiento de 'In-
fanteI1a Cuenca, n'Úm. 27, a la 3.a ,secci6n de la Es-
cuela Cetlt.r.al de Tiro.
Antonio Mompeceres Brizuela, SOldado del regimiento
de lnfanteria Navarra ntlm. 25, a la 3.a sección de
la Escuela Central de Tiro del Ejército.
ZeIl6.D Rais 1?efialOSoll, soldado del regimicnto de Intan-
terta Arag6n ndro: 21, a la 3.- sección de la Es-
'Cuela Central de Tiro del Ejército.
Octavio Briones Romero, soldado del regimiento de In-
tantcrfa San. Marctal nOmo 44, a la 3.a seoción tIe
la Escuela Central de ~iro del Ejército.
Madrid. 28 de octubre de 1922.-Hernando.
~ Pi'. dlIJ
D~ Emilio B!e.lsaVillagrasa•.del regimiento de Intal,1te-
11& Alcántara, 58, a la Comandancia de Car"bl-
neros de, Pontevedra. '
Jo Victoriano Vi\lanuev& González, de Bupérnumerarlo
en la serta región, 7 que ha. ocesaclPen la Guardia
Colonial del Golfo de Guinea, a.1 regimiento de In-
tanteda AJcAntara, 58., . '
Jo Fe!iPe Mej!asBa.r6, del regimiento de Intantet1a
PrlnCéS&, 4~ a.l Grupo de Fuerza. Regulares, In-
df¡ena.s de Lauche, 4. (rectifica.c16n). ,
Jo Francisco Echevarr1a Larrosa, del GrJ.1po 4e Fuer-
zas Re¡ulares In<flgenas de Tetulon, 1, al rell-
miento ae Intante11a PriDOela, 4 (rect1:tioad6n).
.J,(!Ldrid. Sacie ootubre d8 192a.-He.n¡and~
Menorca que ha terminado el curso en la Escue-
la automovilista, a la Comandancia de ArtilleI1a de'
Mal:orca.
}'ructuooo .Miaja Herrero, obrero filiado de la 9.- sec-
lción, que ha terminado el 'Curso en 1.& Escuela de
automovilista, a la Maestranza de Artilleda de
~uta.
Leonardo Latorre Ballester, obrero filiado de la 3.- sec-
ci6n, que-ha terminado el curso en la Escuela au-
tcmovili5ta, a 18. Fábrica Nacional de Armas de
Toledo.
~osé Lorente Ortiz, obrero filiado de la primera SllC-
ci6n, que ha terminado el curso en la Escuela au-
tomovi.J.ista, a la Fábrica Nacional de Armas rle
. Toledo.
~oaqúín Rodríguez Garda, obrero filiado de la 9.a sec-
ci6n y prestando sus servicios en la Maestranza de
Artillería de Melilla, a la Fábrica de p61voras y
explosivos de, Granada. ,
~uan Segura Castro, obrero filiado de la 2.& secci6n,
que ha terminado el curso en la Escuela automovi-
lista, a la Comandancia de Artill~ría de Melilla.
~<W Ballesteros Guindo, obrero filiado de la 3.a sec-
ci6n, que ha terminado el curso en la Escuela au-
tomovilista, a la Comandancia de Artillería 'de ~e­
HUa.
CoDcluetores 81.1tomoTillstas
Rcberto Carulla Lapuente, cabo de la Comandancia de
. ArtilleI1a de San Sebastián, a la Escuela automo-
vilista (Segovia). •
Francisco Aristi Olaizola, artillero de la Comandancia
de ArtillerIa de San Sebastián, a la Escuela auto-
movilista (Segorla).
.José Ubanl;ll Escufet, artillero de la Comandancia tIe
Art1ller,!a de Ceuta, a la Escuela automovllista (Se-
govia). '
.Juan Rl1iz Gordovil, artinero det 12.0 regimiento de Ar-
Hllerta pesada, a la Escuela automovilista (Se-
govia).
Migue! Huiz Gálvez, artillero de la Comandancia de
ArtillerIa de Algeciras, a la. Escuela. o&ut.omoviUsta(Segovia) •
.José XicarsMontaner, artillero del 7.0 regimiento oe
ArtilleI1a pesada 1 prestando sus servicios en <-1
Grupo expedi<:ionario del 6.0 regimiento de igual
denominación, a su regimiento, de procedencia.
.Antonio Carrasco Bolpillar, artillero del grupo de Ar-
, tillerta de InstrUcción, al mismo.
Manuel Rodés Vallés, cabo de la Comandancia de Ar-
, tillerIa de Gran Canaria, a la Comandancia de Ar-
tillerIa de Teneri!e. "
.Juan Iniesta Contreras, artillero de'la Comandancia de
Artiller!a de Lara.che, al 7.0 regimiento de Artllle-
I1a pesada; •
Francisco ~rieto MacIas, artillero de la Comandancia
de Artillerta de Ceuta,-al grupo expedicionario del
6.0 regimien~ de Artillerfapesad.&.
Hermenegildo Cr:uz GarcIa, artillero del regimiento de
Artilleda de posici6n, a la Escuela automoviUst&. ,
:.Balt{l.sar Carrera Carbot1ell, artillero de la Ooma.ndan-
cia de -Artfllerfa de San Sebastián, a la Comandan- '
cia de. ArtilleI1a de MeUlla.,
Francisco Lora. Cruz, artillero del tercer regimiento de'
ArtUlerIa pesAda, a. ~ Co~ndancla de Artilleda
de Melilla. .
'.Antonio CorraJ. LiJ, arW1eI'Q ,del teroer ref&lmiento de
ArUOerIa de Mont~, ¿ la CcIlnandaZ1C1a de Arti-
llerIa de Me1llla. , .,
Sesundo Salgado Sl.nchez,' artillero' del tereer. regtmien-
, to de ArUtterIa de Mont,fla, .. le. Coman4&ncla. de
ArtiUer$. de 'KeI1lla. . ,
.Rana6n Joar~ AI~U, ¡,rt1llero d~ '12.0 re¡f.g:pento de
Artllle a peqila, a 4\ ~al1ú:tl~ de Arti1l'!lr!a
de ·.l(1IU a..
N~sio Aretloau.rten.e Arr1=a ,artillero ~lt2.o ,regt-
mlen.to,4e A:¡:t1llerta ,pe '. a ,1f. Com-.!34llonola de
Artil1er!a de 'Melllla. '
Evartllto r!("n~ve ,11arre..;¡.echea, artll14rp 461 12 regl- Orcu.lar. El Excmo. Sef10r Mlntstro de ]1\ GUe:ETo. 68
~~to ~ ArtIller1.. ·'Pe~ ,. J-. ,~:tldl101l.cla de ' ,ha. 18rvldod1lPOner qUE! el obrerofiUado de la cuarta.
¡A.r,t111efI" ,~e ~e:l1U&.' " " ' .' , sección que preata sus servicios en ]a Maestranza de Áro- _
Á¡u&Un,Dur~n ,QtUía
C
' '21a, Arl,UJero@ ,IA .~dancia de' tillerIa de Barcelona, Jc.Y!lé CMtrililo Barbado, PaeG di!e-
, Artllierí.. de Mb, 8. l8i. de .Me.tUl.a.' tacado a le. Maestran.za. del Arma -de Oeu~
El Jete ele la 5eccl6n.
Luts Hunando
Dios gQlll'de a V~.. muchos aftos. MadrId 28 de 00-
tubre de 1922.
El Jefe de la Seed6n.
úlisHt:I'IUlR.do
Señor...
Excmos. Sefi.oI'es Capitán general de la cuarta región,
camandante general de Oeota e Interventor civil de
Guerra J lIarlnay del ~t.ect,orado en :Ma.rruecos.
OBREROO FlI.JAI)()3 , Dios guarde a V....
Circular. De orden del Excmo. Sefl.or Ministro de le. tubre de 1922.
Guerra; se nombran obrems filiados a los aspirantes
co~rendidos en 1'1. siguiente rela.ción, que principia
con Rafael Ll5pez Bravo y termina con· Rafael Ga.re!a
Bá:roeDa, .por ser los más antiguos de los que I'EI1nen
condiciones dentro de sus ~t1vas escalas, causando Senor
el alta. Y baja correspondiente en la prCSxima revista f ..
de comisario. .
muchos alíos. Madrid 28 de oc--
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Cuerpo lo que puan .. Juru els.tsn.
darte y verlílcar lA1 práct1cu
de illltruooión, •
101 procedentel de pr.1I&llC •
ldem •••.••..•••.••.•••
tdem ••• '" ••••.•. "'1' •
Maestranza Barcelona ••.••
Maestranza Ceuta ••••..••
Idem • I • I •• I • f •••• .- t t t , I
tdem ••• t ••••' •••••••••• f
ldem ...•••••.••••••••••
!dl'm ••.....••..••...•••
{dem..••...............
»
..
_ . t
ídem. ' •..•.••••••.•• , Jo
[dem. , •...•••••••••. ,~. :1-
• Com.a Artilleria de Ceuta.
Maestranza Ceuta. •• • •• •• lt
ldem.. ••...••.•.••••.•. •
ldem ..•.•...•.•.••.•...
Idem ....•. ' •. 1 ••••••••••
P~rque Lauche .••••.••
IMi<e~tranzaCeuta ••••.••.
9.·
,..
OtlctoNOMB:a_BPIlOCBDDCIACINM' I Dependencl&8eClC1on lo que p&l&n & prelt&r IUI ler-o pelotón &que vlclol101 procedentel
.. lea del~ln"l del ,Ejército.
~. •• "•.(\ttil.lcda de Algecirú :... . L6pez BravO¡, oo/Carpill,ero•. / 9,&' Parque Ejército Valladolid
................. IdClll de~•••.••••••..•••••••• FrancilSco Serigat Martines••••• \ .! I Parque Larache •••...•••
Obrero Iiceac.o • a.a~ obre:roa filiados (se le 'nombra .
".:. e..,f~DueYO~) , '.' •••••••••• R.a1ael Maldonado Coca ••••••••Wem Seccl6a idem ld. (iclem)••••••••'••••• AlfODSO Hernándea: Carrillo •••••
~. • JlcI.laf.a GNmKIa. 34 .:........ • • • • •• • • X'lDCÍICO RoldAn Romero, •••• '}A' tadQeira40r •• RCg. Cu:Castillejos, 1-'0 de Caballcrla •• DiOlÜsio Valero Villanueva • •• • • JUs ores •
~ ••.• ~ .. Iter. Inf.a 5ego'ria, "5. ............... .... loJoenlO BoteDa Morales •••••••
ArtIUero •• ~ ••• 50· reg. ArtiUcr:ta ligera.••• : •••.••••••• Santiago Soriano Martfnez ••• , ••
.............. CoJ,a.- Art." de A.Igeclras •••••••••••• ,. Jos!! Marfa L6peJ: Lópes.•••.•••
.s.taIdO~ . ~ •••• Ret. b.f.a 'AIIli!:rica, 14 ••••••••••.••••••• loaql1fD Jim~es Uorc:a•••••••••
Artillero CoIa.a Art,- MeJilla, .••••••.••••••••••• Cristóbal Linares Valencia.. , IHOialatero ••
~ ..>., ldeia de Pamploaa RamÓII Mira Gilavert Oa~.~ elec"
. ' . . tnClsta.•••
. Soldado ••••••• &qo Iaf.-Isabel la .Católica, S4 •••• , • • •• Vicente GoDlález Gondles .•••• (Guarnicione-
·ArtilIero....... . •Art.& de Menara: 1''' Jaime Freixas Figueru••••••••• , ros.•••• ·••
·SOldado ••••••• BataU6Il Ca&. TaIílver~, ~8 •••••••••••••• res~s Barrios Reimonde •••••••• Pintor •••••.
ArtillerO •• • • •• • ego ArtiJlerfa de posiCión••••••••••. " l.UIS Dlaz Carmona . . • • • • • •• •. Idem ~ ••••••
t:"eatual •• •••• lbrica de Gt.'anada •••.•••.•••••••••••• IbnuelMartln Peso ..••••••..• Forjador ••••
.Artillero....... .a Art.a de CartageDa •••••••••• ( •• Francisco Gómez Ramos .•••••• fdem •••••••
Cabo •••••••••.• Primer reg. Artoaligera Julio Rodrigo Campo •••. . • • • •. Idem •.••••.
Artillero.. •••.• "Art,- de aclis••••••.••••.••••••• Domingo Ruiz y RuiJ: •••••• ' ••. (rlem ••••••
Soldado Reg. 1af.·Soria, 9.•••••••••••.••..•••• Manuel Sirgo Rodrigue!....... Armero •••••
Eventual •••••• Fábrica de artIIas de Oviedo •• • • •• • • • •• Kvaristo Casero Moro. •• . • ••• •• Idem ••••••
Idea •..••.•.• ~ Art... de Sevilla •••••••••••• Leandro Yuste Pascual. • • • • • • •• Idem •••••••
.Soldado ••••••• R.c:r. ~." Prlnclpe. 3•.••.••••••••••••• Rafael Garcla Blrcena.••••.•••• Tornero .••
.\
........._--- -_.~-_._, ....._..__ ..~_ .._-_ .._--
MHrid'. de' octubn: de 1,22.-Hmando..
~
SS'1or••
flOeneral Secretario.
Luis a. Quintas
relaci6n, que da' principio con el cabo de Fuerzas Re-
guIares Indígenas de Tetuán, Angel Garc!& Ca.no. y. ter- ~ ,
IIÚna con el soldado de Infanteda, Catalina Merino, 5
Camacho; ,
R€sulta.ndo que por las reales 6rdeneB que Ile citan se
ha. dispuesto que causen baja en activo PQr haber sido
declarados inütiles para el servicio, por los motivos
que en las mismas se expresan,
Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades,
que le confiere la Il:ly de 13 de enero de 1904, ha clasl- ;
ficado a cada uno de ellos con el haber pasivo men-!
su-al qoo se les asigna por la Delegaci6n de Hacienda 1
y desde . las fechas que también se consigna.n. I
Lo digo a V. E. de orden del Excmo. Se%1or Presiden-
te, para su conocimiento y efectos consiguientes. Dial
guarde a V. E. muchos afIos, Madrj.d 27 de octubre
de 1922. '
CDaseJo S"remo de Gama , lIar10a
I!I Jefe de la secdón,
Narciso /lmintz
Selior Director de la Ac:ademia de Intanterfa.
Ex~ Sefl.ores Capi1;án general de la primera regi6n
e Interventor civil de Guerra, y Marina Y del Pro-
tectorado en Marmecos.
Dios guarde a V. S. muchOs Jladrid 27 de octubre
, 'de 1922.
. ACADEIIIAS
SIXII dllDslrlal6D. RedaIamIeDlO
, CIIelns diversas
De orden del Excmo.· Se!ior Ministro de la'Guerra, y
eump.liJDentaDdo.:h> dispuesto en real orden ci:roular de
5'~ ma~ .de 1920 (D. O. ntim. 102), se concede la
pensi6n di.aria de 3,50 pesetas a los a.lumnas de la Aca-
demia de Intanterfa·D. QlciJio Cuadrado Súche:lJ don
Joaquin Femández Gtm:ta, conn clasi1I.cadal en ,pri-
mer gmpo, segunda clase, por haber fallec1do ¡q reiI-
'pectivos padreo¡ en 18 de agosto y 8 de septiembre tl1- , RETIDI'l<>
ti.mo6. , - I ......,., ,
Dichas pensiones les serán reclamadas deBi:J.e 1.0 de I Circular. Excmo. Sr.: Por 1& Presidencia de este
8f\)tiembre a D. Oecilío Cuadrado Sánchez y a partirIAlto Cuerpo Y con esta fecha, se dice al Director g<'neral
de 1.° del mes actQal a D. Joaquln 1I'er'n6.Ddez Garcta, de la Deuda y Cla!!es Pasivas lo siguiente:
desde cuyas fechas ~arán en el percibo de !las que cVistos los .expedientes de inutilidad instruldoo a
actualmeDte tienen aspgnadaa. 1~ individUOB de tropa que figu.r~n en la adjunta
..""",. qu • cMQ w
-t
,1
;¡
t
.¡P!p¡t'
"
!
El Oenera! .ecretarlo.
Luis Q. Quintas.
Seno!'.•
i
¡
I
I
I
el honor de comunicar a V. E. para su oonocimiento 1\
efec'tos. Dios gua.J:'dle a V. E. muchos a%1os. Madrid: 1( .
de octubre de 1922.
-"-"
. ~ .. "D"au. .1 LOIJUJIIIa ....
....tor1da4 .C¡U • ~ que deben e.pear urDUMJlCl8 l' DDLle,ulIól Pecha
...-- ..·Ii Empleoa .u.a...rpe aorNlJlODde a perclbirlo
PO. DOJIDI .101.1 COBUI de lu reale. órdlll:le. OB8BBV40l0Jl.<"
concedIéndole.lIupedl_u el retiro por Inútil
, \ r_cu 011. OlL ... Abo PlD1W Dele,..c1óllde rteldlll:lCl1a de Haclend..
._-
-
-
-,--
--
.
... ~
1
C. O.2.a Ree· ADael Gluda c.o••••••• Cabc:J ••••••• F.,R. l. Tetum. 22 SCl • Dobre•••• 1922 Córdoba o •• o C6rdoba •••• R.O. 13 ocbre. 1922r_ Coata VidaI ........ Murcia' • o ••• (D. O. núm. 234)1dCm 3.a id. • Soldado •••• Artillerla _••••. 7 SCl . 1 idem •••• '922 Murcia ••••• R. 0.3 ocbre. 1922(D. O. núm, ;U4)
Comte. paI:
Cataliao Merino CaDÍacbo. Otro •• :"; •• IÚlfanterfa. : .. ~ •InftJidos. • 7 Se: 1 ídem... 1922 Bad.joll, •.•• Badajoz •••• Idem id. '., .,
..
Ibdrid 27 de cx:tubre de 1922.-1:1 General ~tuio.Ú1i8 a. QllintaJl.
. RETIROS d8.00 clasificar en la situacUSn de ~tirado, con derecho
• al haber mensual que a cada uno .se le serioala, a. aos
~. Excmo. Sr.: Por 1& P.rEfúdencia de este jElfal, oficiales '6 itndividu08 de tropa que figura'n en la
~ Cue1'1X' '1 con fecba de hoy. se diO!! a la Df.reoci6n siguiente reIiC16n, que d'a principio con el coronel de
l"6OOl'al ae la Deuda J' CIAses pasivas lo que sigue: InfanterJa en reserva D.Pedro A1i6n Maceda. y termi-
«En 'tln;ud de las lWmUades oonfe:ridas a este Con~ na con 81 carabin,ero José Vaquero sn~
.-.Jo Supremo pr le.r de 13 de eDll'll'O de 19Ot, ha &OOl'- U> q1Jle de ord.~ del ExCIIlO. Seftor Presiden1le ten¡o
~,
------
-
HIher J'echa ' PU NTO -que les ~BqlM4'ND de retldeada de 101 Inleresadol
corretpOIIde .~ J delepd611 por donde delean cobrar
Obea,1doaea.0.altEa fliIpleos Arma o ClII!I1IO
-
...... Cta. lat Mes Afto Pom.. de ,••ld.Bellft Delelactan deHacleuda
- -- -
___ o
-- ,
D. Pedro Ai6n lIaced•••• ~ ••••• Coronel en reserva. lnfanterla•••••• 750 :. 1 mayo •••• 192~ Durango•••••.• Vizcaya •••••••••• ,
• Franc:isco AraCam.AIa........ SUbinsJ:tTc0r Far- o
, -
ma utico de l.' •
reserva ••••••••• Sanidad militar. 750 :. 1 Dobre .,•• 192~ Vitoria ••••••.• Alllva •••••.•••••.. Tiene der,echo • revistar de o
ti C6sar GoturAles Miguel •••••• Ex Comandante ••• Gurdia Civil •• 520 ti 1 sepbre .• 192~ Pontevedra .••• Pontcvedra •••••.
• Antonio P&es llaniDea ••••• T. coro en reserva • Caballeria•••••• 600 :. 1 nobre••• 1922 Murcia .•••••• Murcia. .• I I •. , •• , ldem.
•. Facundo Cueva Cuens••••• VcteriDlrio militar. VeteriDaio mil. foo • 1 ídem •••• 1922 leallas de Ves•• Albacete .•••.•• , .• , ,ti Pemanclo,Garda Femúda·. Ex CapitAD .'•••••• CarabiacrOll •••• 200 • , junio..... 19lÍ~ Barcelona ••••• Barcelona •.••••••.
• Pablo Góullea GoídIAlt:i:••••• Ex TeaieDte (E. R.) Idem •••••••••• 200 :. 1 idem •••• 1922 ldem •.••••.•• Idem. t ••••• ,- ~ •• f' .
• PI'IJlCisco Jglá¡U Roddp«:a • Teniente (E. R.) ••• IdeJÍ:l ••••••• I •• 450 :. 1 nobre ... 1922 Huelva ......... Huelva •••.•• I •• I •
• AntoDio lli:nada de la Peila•• Otro id......... Guardia civil ••• 4S0 • 1 ídem .... 1922 ¡roledo •••.•••• Toledo ••••••••••.
:. Juan Samitier lIur ......, -••• Otro id ........... ldem.! •.••••••• 240 • 1 idem .... 1922 GraÓII ••••••••• Huesca •••••.••••.
• Antonio Ct'u.- FrauqOCllll. Maestro ta1lCf i .'
del personal del
ArtUleña. ••• :. '. 192~material Artillerfa 37S • 1 idem ... F~ueras••••••• GeronJl, .••.••••••
• siÍnón'Hérrero Silvestre••••• Subofi~••••••••• Carabineros:••• 312 3~ 1 idem .... 192~ lGl tora ........ Caste1l6n : •• ' ......
• lIariaao Garda Aadr6J....." •'. Sargento•. ~ ••••• 1" ldem •••.••• '~. ~. 279 4S 1 ldt!ID .... 1922 Alicante •••••• Alicante ••• '•••••••k,=~lIlaPrieto•••••••••• , •. Otro ............. Guardia Civil ••
-275 oS ¡ídem .... 1922 Astillero ••••••• Santander .........
• lIacIiDo 1Iír'a••••••~ ••••• Otro •••••••.•••••• ldem••••••.•••
''IS o~ 1 ídem .... 1921 PiDOSO•••• ti •• Alicante ••••••••.•Tomas Sú.thea Bemat ••• "••••• Otro •••••••.•••'••. Carabineros.. . • • 279 4S I idem .... 1922 Castellón ••••• , Castellón : •. ,. • .• ,D;'MaIIael Ortep -Ramkts ••••• A~iar2.0 delper- . '" ,
lOna! del material ArtiIlerla........ 225 :. 1 idém •••• 1922 ¡sevilla •••••••. Sevilla •• , •••• , ••• fCumdo ViIa Qai:riJIa •~.• ; .' .•••• Y"Ó8tco 2.- '••••••'•. lnf.nterla .. :.... 140 oS 1 ídem •••• 1922 Burgos ........ Burgos ...........Jaila I..e6n~'••••• ~ .'~-••••••• Cabo cometas ••••• Guardia Ovil •• " ~oS al I sepbre •• 19J2 lVilIanuevade las
Minas ••••••• Sevilla••••••.•.••.•J.l'Mc:isco Silm- YlIrtfD •••••••• ~eta ~ ••••••••• Idem ••••.••••• 156 87 1 D ... 1922 Valdemoro••••. Direcci6n gra!. de la' -
- Deud ll ;Y' Clases.,
Pasivas ••• I • 1'•••~oRADa,. Cebrih••'•••••••••• Carabinero ••••••• Carabinéros•••• 178 lE 1 idem .... 192~ Hue1va ••••••• Iiuelva •.••• l'" 1"
. rancisco Aoculo GonÁlez••••• Guardia cn-u 1,·••• Guardia Civil l.' 151 57 1 idem ••• 1922 ¡Atarle ••••••••. Granada •• , •••••••Francisco Ber~Be110t •••••• Otro .•.•••••.•••• Idem •••••••••• 120 67 1 idem •••• 1922 Petrel ••••••••• Alicante .••.•••.••
.atlas Bl'zques. esa ............. Otro ••••••••••••• Idem .......... 193 08 1 agosto ... 1922 (JuiGtana de la
Serena •••••• Badajoz •••••••••••JOIk'i Cobos Blanco ••••••••••••• Otro ............. Idem •••••.•••• 196- ~ 1 nobre ••• 19:12 M!1aga ........ M!1aga~.••••••••••D. Cosiáe Comeaee Gondles••• Carabinero ••••••• Carabineros •••• 178 1 octubre .. 1'2~ Huellca •••••.•• Huesca ••••.•••••.Amadea Cuadrado bfante•••••• ·Otro .••••.••• , •••• Idem •.••.••••• 178 ,16 1 idem .... 1922 peraDa I •••• f •• Gerona t ••• t ti ••• I \Juan Escarmena~ero ••••••• Otro ••••••••••••• Idem ••.'•.••••• 178 I~ I ídem •••• 1922 Pino de Valencia
Alcántara •••. Cácerell ••••••••••Francisco Fernindez Paloi ••••• Otro .............. Idem •••••••••• 178 I~ 1 DObre ... 1922 BadajO!.'••••••• BadajoJ ••.•.••••••Francisc:o Garcf. Sufra •••••••• Guardia civil •••••• Guardia Civil , • 193 o~ 1 idem .... 1922 Barcelona•••••• BarceloBI I • f •••• ~ •Juan Garda S4nc:hez Sierra ••••• Carabinero ........ Carabineros.. .• 180 6E 1 octubre. 19'2 BeDadalid•••••. Málaga••••• , •.••••Faustino Genález R.ocIrfguCl ••• Otro .••••••••••.• ldem.......... 178 I~ 1 nobre ... 192~ Valencia ••••••• Valencia ••••.•..••Miguel Granado P&" " •_••••• Otro ••.••..•••••• Idem, ........... 1,8 I~ IloctUbre. 1922 Almerla ••••••• Almerfa •••••••••• IP'rancisc:o Guill& Rívero••••••• Oti-o ••••• '•••••••• Idem.......... 178 I~ 1 Dobre ••• 1922 ¡SUUap •• C,najl •• Cáceres •••••••••••Luis Guti6rrez Salas............ Otro••••.•.••••.• Idem.......... ISS S9 1 octubre. 1922 Acequias •••••• Orenada ••••••.•••
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Oblel'V&ll1on81
Dele¡acl6n de
Hacienda
...__..__•__o__ II~ _
iPuaodefft1lJellll1a
- .. ','
_._._------
I agosto ...
I nobre .•.•
1 idem ..
, agosto ..
1 octubre.
1 nobre •••
J1idem o"
1 idem ..
I julio .
I octubre ••
I nobre ..
1 octubre.
1 Dobre •••
I ldem .:••
1 idem ....
fecha' .
ea qae 4ebea _peur llPunao de reeldeneia de le.lntereaadol '1 de
a perdbltlo " lepol611 por ~onde desean cobrar
Dial'" Mes -, ~
o Ilnobre .••
I idem ..
I Idem ..
13' 62:
nI 35
196 08
IU 3S
178 16
168 94
156 iY
178 16
196 08
178 16
38 021
168 94
196 08
168 9~
171 57
168 94
1'18 16
1'18 16
.-.
,_l.
oorftlllJlOll4e
..... I Cta.
_-.::::=:====--==--..:.AnDa o caerpo
Mila,;a ..•••••• Málaga ••....•••••
GetoDa Gerona. I • I I I lit
Puerto Santa
Maria CAdlz ..
Huelva o •••• Huelva o •••
Badajos •. ; •. o •• Badajoz •••••••••••
Orense o' Orense •..•...•...
PolJensa •• • • . •. Baleares .••..•...•
Perilla.•. o. o ••• Sevilla ... ·...•....Valencia de AI- .1922 Alcántara. , •. Cáceres •••••••••..
lQviedo •... o • •• Oviedo. o •••••••••
IHQelva.: •..... Huelva .........•.
'CAceres•••.••. Cáceres .......•..
!Salamanca •.. ,. Salamanca •••..••
',:Idem. • .••.••• Idem •••. t • t •• I •••
Barcelona ••••• Barcelona ..•••.••
Salamancl • . . •• Salamanca ••. o ••••
Hin oj o s a de
Duero •. o •••• Salamanca ••••••••
Aragiles del
I Puerto. # •••• Huesca ••• f •••••••
I 11 I 11 I I 11 11 .,
~
----..._--
NOIIBIU'JS
Jliluel M.ú'qnea Jim&ea ••••••• Otro•••••••••••• Carabineros••••
P'nulC:isco Martfnes Cont.reras. • Otro. • • • • • • • • • • •• ldem .
Ricardo Moreno lIejtu Gua~ ciYil l.".. Guardia Civill.-
José Mozo Femhdea •••••••.•• Carabinero ••••••• Carabineros • "
ManÍlel Nieto Tejeda .•••••••••• Otro •••••.•••••••• ldem •••• ; ••••
Rafael Ontomuro Gondlea • • • Guardia civil. • • . •• Guardia Civil •••
Migarl Pascn.l Vic:eils ••••••••• Otro •• • ••• • •• •••• ldem .
JOlIIi Pinto R.eina Carabinero.. '-. Carabineros ..
Francisco Piña Pache Guardia civil l.· GuardiaQvil l.-
¡remando Rico Martfn Carabinero.· ~abinerOll .
Peregrfn Rodñguez Calde:rón. •• Otro liceaciado. •.•• Idem licenciado
DamiAu Sales Pesado •••••••••• Guardla civil. • • • • Gnardia Civil •.
Eduardo SAnchea Goaúlez • •••. Otro l.- •...•..... Idem 1.- .
Miguel Sáuchea Hernúdez••••• GUardia civil •••••• Guardia Ovil•••
J08é Rallo Segura~ •••••• '••••••• C>tio l.- •.••••••••• Idem .
J- Santa Ten::sa de la lIlaia•. Guardia civil ...... Guardia Civil ••
Antonio Terrones Oonzile2 .• Carabinero•.•••••• Carabineros .•••
Jóa6 Vlquero SUyo IOtro lIdem .
lIIIaII_de CUDIIe1'IS
DESTINa:;
Como' consecuencia de lo dispuesto por real orden de
23 del actual (D. O. no.m. 2(0), promoviendo al ~
pJro de suboficial a les sargentos comprendidos en la
siguiente relación, que .eIDJdeza con D. FraDclaco Górrez
L6pez Corzo y tennina con D. Ji'ranchJ:o Santiago Gon-
z~lez, he ten~do a bien disponer que en la proxima re- (' . Relad6n que 18 cita
vista de nOVIembre causen baja y alta en las Coman-
dancias que se indican. Suboficial, D. Francisco G6mez López Corzo, de la. <»
Lo que se participa a loS jefes de las respectivas 00- . mandancia de Murcia, a la de Algeciras.
maD.dancias a los efectos consiguientes. 1Otro, D. Claudia Sarmiento Angulo, de la de Sev1li1a, So
DIOS guarde a V. S. ml~hos afies. Madrid 26 de oc- la de Algeciras. . .
tubre de 1922. . IOtro, D. Francisco Santiago Gona;ález, de la de CllIt&-
El Director ¡eneral" li6n a la de Estepona.
I .'Lopu Hurero 1 Ma.drid 26 de octubrQ de 1922.-L6pez Herrero.
•
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PREMIOS DE CONSTANCIA
.'(elaciÓn del pei-sonal de tropa del mismo a qulen se ha colltf4ldo compromiso de surtr enjUa, periodo en q'"" t···
etasttlca o ddraddndel compromiso y pnmio tk constancia qa, lIS cOl'J'UDOnd" con atI'tIllo a lo prlClPtlUJdo en "al
#ldUl clTcwev de 11 de agosto de 1920 (e. Lo nlbn. 1OOJ.
25.° Tercio.
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e ... ' ...
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Observ~c1ones
I'echa
en qlle empleas
1.. percepción
del premlo
Premia
mensual de
coa.tanel.
que les
corréspollde
Dnndó"
del
compromiso
Pecha
en que empleo
elnaeyo
compromiso
I :s~_"'0
1 ~~~
- ~g~~:::: ICines ~OMBR.e~ ~.~
~l-I--_-I-f~_~_Dlal_Me_'~ _All"'JIM_esea~~~ p~tuICts. _Dbl_Mes_f_Afl/t---__
~'Cabo"'" Bonifacio Oimeno Ucedo.... 1.' 8 agosto .• 1 4 20 J sepbre. 1=1Otro ..... Daniel Barroso Velasco ••. ;. 2.' 1 Iden¡ 1m 4 27 J agosto .• 1Otro •.••• Salvador Albo Borza ••••••. l.' 5 idem I 4 20 J sepbre..· 1Ouard. J.o. D. Julián Basconel Oórnu... I Idem •.. 1m 9 22 77 1 agosto•. Jm!~":' .....tro .•••• Opriano Velasco Miguel.... 2. o 1 lulio.... 1m 4 TI 1 julio.••• 15i1tro D. Antonio Oómez Pl:rez.... 1 agosto .• 1 2 27 1 agosto. 1tro • Francisco San f¡lillán M.rtín. > 1 idem... I 3 27 1 ldem... 1Ouard. 2.' Slnesio Infante Pella........ l.' 28 julio ••• 1 4 20 1 idem '" 1
Santander.iOtro ..... JUaD Oómez Larin .... :..... 2.· 27 Idem ... 1922 'n 1 Idem ... 1ll'nIP..':i~srtl~lls~:ic:~
\Cornela .. f'l:lix Carpintero Uorente ... 1. o 3 agosto.. 1 20 I Rpbre. 1ll22~
Ouard.2.· MI¡ueIOonziJezMartínu... l.' 16 julio ••• 1 20 1 agosto. 10'.12 Por id. 6 Id~tro ••••• Eduardo Femándea U.llo... 1.· 6 m.yo.•• 1922 20 1 junio... 10'.12 .tro Isaac Zazo Elvlra l.' fabril ••• 1 20 1 m.yo 1m(ro ••••• Benito Martin Martln \, • 1 agoslo -. 1 4 20 1 aa:osto.. 1IIro ••••• Marc:eUano SeJu AIYlI'u.;.. l.' I ldCm ••• 192 4 20 I Idem... 1Otro...... M.tías Carpintero Uorente.. l.' 7 Idem... 1 4 20 1 aepbre. 1Otro ..... Cornello Polvoros. Lorenzo. 2.' 181ullo '" l. n I Julio .... 1 (dem 16 Id.Otro•• '" P~llx Lucio Ballaelos........ l.' 13 dem .. I 4 20 I aa:oato • 1Otro .... , MulDlo P~ru Monroy ... •.. l.' 25 Idem... 1922 20 I Idem... I Idem 6 fd.
Olllrd.I.·. At.naslo Casaao Alaa«. •••• l.' I 1&0110.. 1 4. 20 1 Idem ••• 1
Otro 2.'. . l!aleblo M.rclllo T.pl. ..... 2.' I Idem... 1 4. 't1 1 Idem... I
Otto Arturo Velpra Pechet...... 2.' I Idem•.. I 4. n 1 IdeDl .... 1
. Otro Oemmlo ~abloBermejo.... 2.' 29 sepbre • 1 't1 I octubre. lmlper Idem 16 IdVi&caya.. Otro Pedro Nlevas Zabal......... z.. 26 agollo • I •• 27 I .epbre. Iml •
Otro ••••• Juan Rodrigo C.'!leno........ l.' 610110 ... 1922 4 > 20 1 agosto 11'
Otro....... Isidro Amado HerniDdez.... 1.- J mayo... 1022.. .. . 20 1 maro.•• 19
Otro ••••• JeslÍs Bacera Nicolás........ l.' 1 lebrero. 1922 • • • 20 1 lelñ'ero. 1932 Per Ida 6Ide.
Otro ••••• JOH Pell.rrubl. Palomino... l.' 14 lunle ... I • 20 1 Julio.... 1932 •
Primer Tercio de Caballerla.
~ cabo ••• " Sabal Corroc:hano DomlnguuOtro .. '" MI el B.nús ferrer ........I ••r Tercio Ou.rd. 2,' Em~o Ouerrero S.linas ., _•de ca.·
llena.... jOtro ..... Carmelo ~equen&-P.rra.....
\ Otro.. • •• Vlr¡lllo Oarel. de Frutal••••
2.')..
1.°
l ••
lo!
1 .gosto. III Iclem ... 1
I Idem •.• 1922
· . .
· . .
4
4
4
27
20
20
2'>
20
1 a¡osto.. 1922 Continúan con el
1 Idem 1922 mismolIdero 1922 •
Por \levar mis
1 Iltllo... 1922 de 6 alias de
I dem ••• 1922 efectivos servi·
clos.
27
'l:111
Colegio de Guardias Jóvenes.
1\agosto .¡Imll1 lc[_... 1922j~,.r:::komel' "lprancIsco Sllvaa M.rtfa .....¡l'v el. ¡OU&l"eL 2.' Valentln Turó Más••••••••••
Cabo.... 1alme Oarela Noguera .
Ourd. 2.' Juan Martla Amengua! ..
Bal'&I"el••
Otro. . ••• Andr~s Beslard Col1lmb.s ••.
Otro ••• " Man.uel Llnare. Del¡ado ••••
Baleares.
4
2
4
f
".
27
27
27 l S~ar~s err~~~~1 ~IIO 1""" premio de cona-.... u .. tanela por con.1 em ••• 1922 t.r más de 16&tIOI de .ervl·e1os.1 lunlo ... t022¡I~eeng.nchado.
~!dem por baberc:umpildo en fin1 tdem... 1m de mayo illtlmo6 allo. de servl·cIo. en fllu.
Canarias.
t enero••
• •1 jullo ...
1 llSllo. 1~
Idem I
ldem I
Id~ 1
No le propu.o a
1 ellero... 1023 .u ¡leo/e1o tlem·
po por tlperarae
é1ocumento•.
or llevar 6 silo.
en filas.
or Id. 61d.
or cumplir .11
compromiso.
la?
20
20
20
60Ij Indlflnldo .
• • • •
,
.
1 f
'.0
)
s.rlento.• Cindldo O.rda Sánchez ••••
Canul Úbo Juan Patou Moll :
Cuard.11," oa6 Egeallm6~'Perato .
. Olro ~~.n BettrAn Bello ..
Otro ••• ~. ~edro Conua Sinchez••••••
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Marruecos_ .-
s
•
a
e
r
s
•
r
n
d
e
i "lIISa. Pecha Datación PremJo .0 PedaalOi1&. sulde~i~ ea qne empieza del coaltaDda eaqae...p1ezaCemaa. elDue'tO compromlllO que 1.. la percepd6D1:" .. compromi~o del pn!lalo ObsenadoallllCl_ NOMBRes -;:¡~ c:ortIl'PODde
ÜIICIa ,.... ~!~I~I~ ~I':"li ~,~ -~I~IAao:.00.=D.
-'----
.....
---
----
Sarllento. Antonio Rodr1ltUez Garrido•. 4.' 1 9 julio.... 1922'lndifinido ." ...... 60 00 1 ago.to • lirc~do al real
\1 - . rea de 26 noviembre de 1903
Cabo..... Pedro Bernal González ••••• 2.' 21 ídem.... 1922'\ 1 , 17 - 27 '''~ ... '1 .Guard.2.- rsé Fernández Fewández••. l.' 30Idem ... IS 4 · • 20 1 ldem... 1 Re e n llanchadoOtro l.'.• ernando Ramirez Gil .•..•• 2: 1 agosto. 1922 S
·
., 27 1 Idem... 92 por cumplir su
Otro.. : ••• José Arias Jlménez .......... 2: Ildem ..• 1922; 4
· ·
27 1 Idem ... 192:1. actuales com
~ao,,,,, Pedro Dominraez fernández. 2,' Ildem ••• 1922,
·
3 23 27 1 !d"m•••• 1922 e;omisos "n la
ardo "': Alfonso Aran a Garcla.•.••. 'l.' 1 idem ... 1922: 3 5 19 27 1 Id"m ... 1 echasque se inOtro...... Angel Corral Al\'arez .•••••. l.- 1 idem .•• 1922' 4
· ·
20 1 Idl!m •• ' 1 d'
Cabo..... Fernando Velaseo Olmo .... 2.' 7 idem ... 1922' 4
· ·
27 1 s"pbre • 1922 Ican.
Guard.2.· Múimo Hernández Mateo •. l.. 10 fs"pbr". li¡i¡' 4 o
·
'10 I octubre. 1922
1\
ISI! propone po
[otro .....
baber salido si
Antonio R"oza López ••..••. 2.' o
· ·
o
· ·
27 5( 1 mayo... 1920
1
rl!Sponsabilida
de la causa qu
se le Instruia.
Marrueco.
-
~se proponecEo
no baberlo ec
p-tro ...... Ramón de la Sota Perma.... 1••
· · · · · ·
20 :: 1 junio 1920 tuado a su debi.. • ~ do til!mpo ,,1 4.Cometa .. 1alm" Mopa Cames ••••••••• l.'
· · · · · ·
20 1 dlcbr".. 1921 y 21:. T"rcio
respec t1vamen
te.
Ouard.2.-. FranCisco A1barracin Oómez. 'l."
· · · · · ·
27
i
' ••,0 .•• 'f",,"",'dmOtro ..... Pedro C"rvera Cutrena•••••. 2.' o o
·
o o o 17 1 enero.•• 1 de las fecbas quCabo..... Bartolom~Bemal Palacios •• 2.· o
· · · · ·
27 1 mayo... 1922 se Indican goOtro ..... Fernando Velasco Olmo••••• :J ••
· · · · · ·
27 1 Idem... 1922 reunir 16 a oGuard.2.'. José Ruiz Zobato ........... 3.·
· · · · ·
.. 27 I junio... 1922 de servicios.Cabo•.•.• Alejandro casas Martlnez•.. 2.·
· · · · · ·
27 1 julio.... 1922
Troms.eta. Francisco Jiménez Robles .•• l.- • • 20 \ Se pr0g,0nen•
· ·
• I Idem ..• 11m partir e las feOuar • 'l.' Antonio Conde Pina ••.•.••• ),.
· ·
•
· ·
• '10 1 Idem... lcn2· cbas IndicadaOno ..... Joaquin Rejano Qucval .••••• l.-
·
"
·
o o
·
20 1 Idcm... 1922¡ p'or reunlr6 alloOtro ..... Antonio Avtlés Perales...... l.-
· · ·
4
·
• 20 I Idem... I~ de servicios.
..
.._-----_. -_.__.----'._-- .._-------
Madril120 de julio de 1922.-Zubta .
.
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Sede"'" H Socorros M.taos ,ara clases 'e sepada ca'egorla y aslmBadoll del AI'III de '.'anteria.
Arqueo de fondo. "erlflcado en el mes de la fecha.
DBBB BABEIL
Jtxlateucia anterior, segt\n balance verificado
el dra 11 de septiembre de 19a2.· •••••••• 2&0.625,19
Ingresado en metálico de los Cuerpos. .. .... 9S ',1 S
tdem id. ep. abonllr~s •. o •••• '.. • •• • •••• ••• 13.79°.45
Entregado en lá Caja Central para abonar en cuenta al
rel'. Tojedo, H. cuota del socio fallecido, Suboficial
D. Narciso Caballero del Arco ••.•••••..•.•.•••••
Idem id. al reg. Princesa. 4, Id. del id. Sargento don
J056 Verdd Rico ••• 11 ••••••• f ,
ldem id. a los herederos del id. desaparecídoSargen-
to del reg. Cerlñola, 41, D. Jos~ Buffill·Madrid ••.•.
ldem id. a los id. del id. id. Sargento del reg. S.n Fer.
nando, t t, D. Antonio Fernilldel Dral .••••.•• ,. '
Existencia en Caja segó.n se deWI. , •• , •••. o , ••• , ....
1.000
I.COO
1.000
1,000
24 1.366,79
Sama ••••••• ~ ••• , .•••• , l' ••• 2 45_366,'79 Suma. .. •• . " • • • • 245.366,1'1
••
208.000,00
10.675,65
19·0ClO,oo
3.69 1,14
l).~Ue d. la .xlltencla ea CaJL
ED cuenta cO!'rlente en el Banco de Espafta •••
Ea abonar!!s sin rcallrar ••••.••••••••••• ~ ••
Ea C'arpeta de fallecldos , ...••••.••••••••.•
Ita metAllco en Caja ••••.•.... ,... '. • .•••
----Suma total. . . . :141.3(16,79
, Madrid 21 de octubre de 1921.-El sargento cajero, GreRorlo Solera.-El sargento auxiliar; GodofTedo S. Clara.-
Intervine: El suboficial, Al/redo R. Alberteri.-Interventores: :{l:¡ comandante, JOS~ Llorens.-El comandante, Salvador df
P".,da.-V.o B.O El T. coronel ordenador, Emilio dI las Casas Soriano. '.
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~~\. SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS DE lNFANTERIA~ - .
S RELACION mensual, con arreglo al art. 38 del Reglamento, de los Sres. Soeíos de la misma que han~J fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados con expresión de las
rt personas que han percibido o per~ibir~n la cuota de auxilio que determina el arto 21 del citado Re-
glamento y Cuerpos a que se remIte dIcha cuota. .
Cuerpos a qu"
se remiten las l"tras
Nombres de las personas
que han de percibir las cuotas de auxilio
Fecha \del fallecimiento
NOMBRESCI.ses
Día Mes lAño
-----11-----------11 -·11------,---------
1.000 Secretaria.
1.000 Idem.
2.000 Reg. Princesa, 4.
2.000 Idem.
1.000 Zona Barcelona. 18
2.000 Reg. Garellano, 43.
2.000 Bón. Caz. Madrid, 2.
1.000 Zona Barcelona. 18.
2.000 Reg. España, 46.
2.000 Idem rarragona,78
2.000 Idem 5icilia. 7. .
1.000 Idcm Barcelona, 18
2.000 Idem Salamanca, 38.
1.000 Habilitado r.tirados
(E. R.) 5" R~ón.
B6n. Caz. Catalufla.l
Secr"tarla.
Zona Val.ncla, 13.
Id.m Mila¡a. 11.
R.g. Z.ragoza, t 2.
Zona tarra¡on•• 19.
Reg. Victoria, 76.
sécr.t.rfL
Zona Sea:ovla, 40.
Idem Alblc.te, 15.
2.000 Idem Almeria, 17.
Reg. LIS P.lmas, 66.
dem Slcilla, 7.
~Id~em C.rlllola, 42.ona Murcia, lel.rupo 1'. R. 1. Ceu·
."ta, 3.
!:;>~cr.tarla.
dem.
Idem.
Idem.
Idem.
Tropas P. 1. M.1i11•.
500IReg. Alric., 68.
ldem.
Id.m.
Idem.
ldem.
Reg. Oarellano, 43.
lllem C.r1f1ola, 4~.
- Idem A1buer., 26.
Id.m Ou.dalalar., 20
~-:op.s P. l. M.tlll••
!'ccr.tarla.
Secretaria y R.¡. C.-
rlllola.42.
Secr.tarl•.
ldem.
ldem.
Re¡. S. 1"ern.ndo, 11.
td.m.
Id.m.
2.000 ldem.
Idéto.
Idern.
deltl Le.ltad, 30.
dem Cetlllol., 42.
dern.•
d.m.
llem.
tdem.
. Idem.
IcI.rn.
dem.
Idem.
Idem.
Iclern.
Idern.
Acacl.mlalllfant.rta.
Rea:. C.rlllola, 42.
Idem.
Idern.
ldem Afrlca, 68.
ldem CartllaA&, 7'.
Su madre D." Elvlra lópez ..
Su m.dre D" Rosario Clsan! .
Su madre D." Enriqueta Valdlvla ..§II madre D.' Orosla Paules Barbo .
§.u padre O. Raf••1 Capablanc ..
D." EVlrista L6p.z Crespo .~u viuda O"·Eloisa Pal.nzu.la .
Sus hermanOl D.' Publla, O. joaquln y O. Ro-
senda Oonúl.z femánda .
Su madre O" M.nuel. Land.lra ..
_ ~~ viuda D." CedUa López .
I~U vlud. D." Afrlca Rodrl¡uez .
Sil m.dr. D.' Paul. T.lIa.ch .
Su p.dr. D. Arturo Mulo.. Urella •••••••••••
D." Clara Corb.cho Olraldo ••••••••••••••••
~~ m.dr. D." MIla¡ros Rulz ..
~II m.dre D." M.rI•.Ramos Izquierdo .
Su madre O" Amparo de Mero , ••••_••••••••
Su·macb'. O" Merc.desOarcl ..
1922 ~~ viuda D." Margarita Valls .
1922 I~ viuda D.' Benigna Tabar .
1922 O," F.llclana Oarcla eantarne · .
1922 O. Juan y D. José Martlnez Mena .
1922 Su madre O.' Carmen Pernández .
l sepbre..
5 id.m....
1921 ¡Sus hiia~ D.- Antonia y D." María Rodríguez..
1921 ~u padre D. Pedro M. Camino ..... : ........•
1921 !su viuda D." Josefina Salvador Arcángel. ..
1921 15n viuda O.' Luisa Belarte Pérez .
1922 O.' Dolores Ferrer Hilans. D." Cinta y Doña
". Victoria Jimenez Barberá ..........•.......
1922 "u viuda O.' Oonatila Rosal Pérez .
1922. O.' María Roldán Salvadores .
1922 u viuda O' Oenoveva Martinez .
1922 u Viuda D." Manuela Oueresta ,
1922 .' Consuelo Oliver sob~ra .
1922 u viuda O.' Antonia Miñana .
1922 u viuda D.' Francisca Hidalgo .
1922 !?. Julián Campos Hernindez , ..
1922 pu viuda O.' Dolores Rigabert oo.
2 agosto.. 1922 ~u viuda O.' Concepción La.ra .
4 Idem •• , 1922 ~u hermana, O.' Teresa Romero .....•.......
5 Idem .•• 1922~" Julia Oarcia Iiménez : oo .
6 Idem .... 192 l"uS hijos O.' Carmen. D." Juan. O. Antero.
D. Ciprlano, O. jasé y O" Mercedes Vallés.
1922 ~u viuda D.' Aurora Olaz Ouzmán ..• '" .i~ ~u viuda O.' Jostfalost Anguera .
1922 D.' Maria del Carmen Martln .
1922 ~u viuda D.' Fernanda Urmán oo ..
1922 ~us hijos D." Ter.sa. O" Lucl. y O. Manuel
le. Tapias Calvo.oo .. oo.oo_ .
19221~u viuda O.' Maria de la paz Rom.ro ~"\
1922 D." Carmen Fernándcz Falcón ••....• '" .•..
6 Id.m ..
6 idem .
8 ldem .
11 Id.m! .
16 idem ..
7 Jdem ..
11 Idem .
21Idem •..
24 Id.m '"
31 Id.m ••.
28 abril .•.
8 junio ...
lO idem '"
19 idem .
2 julio ..
8Idem .
17 Idem .
24 ldem ..•
28 idem ...
11 "nero .
1 junio .
10 octubre.
2 novbre.
2 enero...
• Carlos Lozano Corral •...........
• José Páramo Roldán .
• braulio Rodrígua Móntoya .•.••.
• Juan Cánovas Oonzála...•..•...•.
• Urb.no Ortego Olivier...•.....•.
• Elias Beltrin Oallego ..
• ~.n M.teo Vlnnesa oo .
• élix Romero Lucas.•..••.....•..
» jost! Usón Escanilla ..
• C.rlos Aynat Ortlz ..
• losé Lu.ngo B.ltrl .
• ~SéOarela del Castillo y de León.
• u'n Mor.no Mis ..
• anu.t Tapias Contrer.s .
• Eduardo Palom.res Fayas •.. '" .,
• Pranclsco Oonzál.z Vlllanueva..••
Excmo. Sr. D. r.rnando Ar.naz e Iza·
g11lrre 1
O. P.d.rlco L61'ez Campos ..
• Joaquln fernánd.z Navarro ••.••.
• Mlgu.1 Martlne~ Cer6n .••.••.••. .1
• José Nadal·M.y fernández 1
• Ovldlo Rodrlguez lófez .
• Manu.1 Soura Coran .
»Joaquln Pércz Valdlvla .•••••••••.
• Adolfo Ikl Hoyo Paules ••.•••••••
• R.f.el Cap.blanca Mor.no•••••••
• Antonio Mourill. L6pez ..
• Andrél PIfia Rodrlgua ..
• Ser~o Oonzález fernindez , ,
• Enrique Barc.l6- Landelra ..
• Andr6 Molero P.lnéntel •: ..
• Adolfo B.nnudo Soriano •••••••• '.
• AntonIo Márqu.z T.Uaeche ••••••
• Arturo BuID.S Martln·V.gu.......
• Adolfo f'aleó COrb.cho•••••••••••
• Alllstiu AlvagonzAlez ReI¡ •••••••
• us~ QuIntero Ramos-Izquierdo ..
• osé Al[IÚlar de M.ro ..
.. ~.rPt!re%Oard••••••••••••••
• ~uardo L6p.z Nulo y Lop.z M.-
teos ~u madre D.' T.r.s. LÓll.Z M.teos ..
• Raf.el VlIlanuev. Hoffe •••••••••. Su madre O.' Rafa.1 Hoff•••••••••••••••••••~
• Lorenzo Chueca Udahondo....... D." Merced.s Chu.ca Ud.hondo ••••••••••••
• M.rl.no Oard. Martfnez......... ~u viuda O." A¡ustlna Calltoc.n ..
• P.dro d. Haro M.I¡ares de Seiurz Su .sposa D" Conc.pclón R1vadulla •.•••••••
• Ignacio f.rnáncl.z Nelpol Salazar. Oes.'.recllles.•••{Su padre D. raustlno fernAndez Nespol : ••••
"lost! EscrIbano Aguado........... \Su .sposa D. Loreto U¡.rza .
• Adolfo Oarela Mar¡a1lo.......... . Su .spos. O." Edu.rda.Abad Mont.ro .
>'Jes1ls Oonzález Arruyo........... ~u padre O. Manu.1 Oon~ález ' .
• O.spar Ol! Ot.ro .. .. .. •.. D." Catlota Ot.ro Mulloz .
• P.dro V.Il~s de l. Torr........... p-" Maria de l. Torre Lobrada ·.,'.
• Jos<! Pt!rez P.llamarl. O" Marf. ManUela R.lxá PullO .
• Manu.1 Soto Cond....... D." Rosa O.n.r Caparr6s ..
• f'ranclsco ArCe Ouen.ro Elcolantl" O. fr.nclsco Arc•.A¡ull.r ••••••••••••••••••
• fr.nc!s'co Rodrlguez Pons........ O" EI.na Mln¡oran.1 Sánch.z .
• Isidro lópez C.mllla. .. .. .. .. n. Andr~s lópez Lomo ..
• Evarlslo Mean. Brllz............. ~: J.sds M.an. Alb.ll.0nzález •••••••••••.•••
• f'.ll.rlco Oarela Mor.no D." EmUla Mor.no Oomez ..
• Manu.l Cutro Mulll>z............ • M.rl. d. los Rem.dlos Vall.Jo Cabezal ..
• Julio Benlt.z Benltez............. ' NI.v.s f'ernánd.z Ola ; ..
• Luls.Prl.to Rodrl¡uez.. • Am.n. Prieto Rodrlluez .
, Julio Borondo Sáncb.z .. •.. .. .. .. O. ROi.no Baranda DIez .
, Luis Mond'Jar 011 d. P.rel... • •• D." Joseflna Ol! d. P.rejas .
, Mod.sto Martlnez T.bo.d.. • ••• •• • !'ranclsc. Taba.da Magdalen•• , ••••• , •••
, Ellalo f'~llz de Varill Martln .... D. Oorot.o ft!llx de V.rias Oall.iO , ¡ .......
, Aniónlo Oarela f'.rnández. • •• ••• • , .H.rn.ndo oarela Rosado ••••••• , ••••••••
• 1016 Rey.s Orao................. ~." El.na JUlt Conder~ , ..
• lUUI Oondlu COn.laro , Su espota 'D.' Maria Lal.. Albert! .
Oue • Nicolás Cerdó Espina .
Oral. brl¡ad•••• Exmo. Sr. D. Manuel Romera Bermejo
Coronel '. .. •• D. Tomis Rico Oracla .. oo : .
Caplt.... • Tlmoteo Vallés fraile .
Otro : ..
Tmlmt .
<::&pItia ..
T.I.nte ..
Comandant.;•••
Otro ..
T. coronel .
Oral. ·brl¡ada .
T. coronel••••••
Qtro .
Capltia ..
Tmletlte .•• '.' •••
Otro : ..
Otro ..
Capltia ..
TenIente ..
CapItAn .
Teniente •••••••
Comandante••••
T.nl.nte .......
Capitán .
TenleRt" .
Cer.Re!. ..
Músiw Mayor ••
A.lférf:z ..
Otro .
Comandante .
Otr~ .
Alft!ru .
COmand..te •••• O. Faustino Rodrigue~ Oonzález .
Teniente • Vicente Camino López .
0 ..0 • Jaime Uorea sáenz de Burnaga ..
Otro........... »josé Cantalejo Cárdenas•... · .
Tó coronel... ••.. »josé Ferrer Lapefla .
Otro ..
Capllán .
Otro ..
T.nlent ..
C.pltia ..
Otro ••••• , •••••
T.nl.nte : ..
Otro ..
Otro .
Capitán .
Tenl.nt -.
Otro ..
Otro ..
·Otro ..
Capitán .
T.nl.nte .
Capltia ..
Otro .
Tenl.nt ..
Otro .
Otro •••••••••••
Caplt4J¡ ..
T.nlénte .
Otro ••• ·••••••••
Otro •••••••••••
Otro •••••••••••
Otro •••••••••••
Otro """"'"Otro ••••••••••
COmandallte••• ,
Teniente •••••••
Otro ...... ; ....
AIHrez•••••••••
T.tllente .......
Otro ••.••••••••
Otro •••••••••••
CapJitB ••••••••Twente ., •••••
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fechal I .~del falledRltento . Nombre. de las personas ":::: ~uerpos a queClase. NOMBRES iit
Dfal~\~ que han de percibir las cuotas !'" se remiten ias letras!'~. . "
Teniente ..•.••• • Moisés Vice»te Cascante ••.•••••• Desaparecido••••• Isu esposa D." Mercedes Pulol ••..••••••••••• 2.000 Tropas P. 1. Melilla.
Otro ........... " Paulino Oarda del Corral •••••••• ¡dem ............. O: Concepción Careal\o Sa a•••••••••••••••• 2.000¡ldem.
Otro ........... • Enrique Haro Melgares de Segura. Idem............. " Maria M~ares Carr~lIo ................. 2.000¡ldem.
Otra ........... • Antonio Gómez Maristany •••••.•• ldem ............. "Asunción aristany Méndez•••••••••••••• 2.000 ldem.
Capitán ........ • Lllls Salto R.odriguez............. Idem ............. ~u esposa D." Sebastiana Guillén •...••••.••• 2.000 ldem.
ExPediente:f,altos de certificado qUE
prt!'lfeM arto 40 del Reglamento
de la Sociedad. .
Alférez••••••••• D. Francisco S~aIIes Aragonés•••.• 21r1.°sto"r922 1.000 Zona Barcelona 18.Otro ........... • ~uan Bou lteJg ................... 31 i em ... 1922 1.000 Idem.
Capitán ........ • edro Sarasa GaJIego ............ 11 sepbre. 1~~ 1.000 idem.
Coronel ........ • Gabriel Fernández Ampón ••••••• 15 idem ... 192 1.0001Idem.
TOTAL.................... 158.500
NOTAS.-Quedan pendientes de publicación hoy lecha, 36 defunciones, que deducido el anticipo que h~u percibido, importan las cuotas 36.000 ~selas.
LosjlUlliflcantes de las defunclones publicadas, se encuentran en esta Secretaria a disposición de los sellores socios que deseen examinarlos, en todos
los dias de oftcina. .
Se recuerda a los sellares primeros jefes de cuerpo, tengan muy presente que en ias relaciones de sullscriptores que remitan a esta Presidencia, ha de
consignarse el mes a que corresponden las cuotas descontadas a los socios, asi como también las escalas a que pertenecen o situación.
Han dejado de remitir las cuotas del mes actual, los cuerpos ~ientes: Rtg. Princesa, 4, agosto y septiembre; Navarra, 25, julio y agosto y sep;tiembr~;
San Quintín, 47; Tellerlfe, 64; Ordenes MlIltares, 17, de junio a septiembre; Batallones de Cazadores Catalu2a, 1, y Ciudad Rodrigo, 1 agosto; Bón. Las Na-
vas, 10 M~ridat.t3,ju1fo; Orupo de l'. R.. lo de Larach~, 4; Zonas Badajoz, 5; Málaga, 11, julio y septiembre; Albacete, 15; Alm~ria, 16; Barcelona, 18; Corulla,
42¡' Lugo, 43; Orense, 44; Ovledo, 46; Inca Oran Canaria y La Palma; Habllitaci6n Ooblernos; Oenerales y Disponibles, 2." reel6n; de Disponibles y Oene-
ra es de la 3,"; Oenerales de la 5.";clases de Ceuta, clases de Larache, de julio a septiembre. .
Madrid 31 tIe septiembre de 1922--fl teniente coronel Secr~tario, Francuco No.,tUa. ~V.· B.o El Oeneral VicepresideJ1te. Feijdo.
